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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
f i a r l o do la Marina. 
AÎ  DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
spaña 
D E H 
Madrid, Septiembre 19, 
I N U N D A C I O N 
Según los últ imos telegramas reci-
bidos de provincias, las recientes 
inundaciones lian causado conside-
rables pérdidas en Mondafiedo (pro-
vincia de Lugo), sobre todo en el ga-
nado y la huerta. Los campesinos de 
JVIondafiedo han quedado en la mi-
seria. 
VA rio que p a s a inmediato á fífr 
población, aumentó su nivel ordi-
imrio en dos metros, inundándose 
4 consecuencia de la crecida los cam-
pos colindantes y varias casas cuyos 
habitantes se salvaron en barcas. 
CONCUESO HIPICO 
E n San Sebastián se ha verificado 
im concurso hípico nacional, resul-
iando dos oficiales del ejército heri-
dos á cousccuencia de un accidente 
casual. 
E l Comité Ejecutivo de l a 
Prensa acordó insistir en la re-
comendación de la candidatura 
del señor Coronado para senador 
por la Habana. 
Es de-creer que los comités 
gostuladores tendrán en cuenta 
este deseo de la prensa habanera. 
Y que los jefes del partido mo-
derado no desperdiciarán esta 
ocasión de demostrar su afecto á 
los voceros de la opinión p ú -
blica. 
. El Secretario de Obras P ú b l i r 
cas, sefíor Montalvo, saldrá ma-
ñana para la provincia de Pinar 
del Río en viaje de inspección. 
Le recomendamos una escapa-
da á Viñales, procurando antes 
hacer testamento por lo que pu-
diera ocurrir. 
Aquellos no son caminos: son 
desfiladeros y barrancos más in-
transitables que los que -se ex-
tienden desde Sierra Bullones á 
Tetuán. 
En tiempos de la Colonia no 
se hicieron por allí carreteras; 
pero al menos se atendía de vez 
en cuando á la composición y re-
paración de los pasos difíciles en 
los caminos vecinales. 
Hoy ni eso, que es fácil y poco 
costoso, se hace. 
Y decir que entre aquellas sie-
rras, lejos, muy lejos del mundo 
civilizado, hay un pueblo culto 
y laborioso que ha sabido hacer, 
en otros tiempos, un emporio de 
riqueza de aquel valle encanta-
dor y que hoy se encuentra á las 
puertas de la miseria por falta 
de vías de comunicación! 
Decídase el señor Montalvo á 
hacer ese viaje á la China, y ya 
verá si se siente ó no avergonza-
do, ante tanto abandono, como 
cubano, como moderado y como 
Secretario de Obras Públicas. 
Según E l L ibera l , un correspon-
sal de cierto colega habanero, 
después de brindar con cham-
pagne, en Santa Clara, por el 
próximo triunfo del general Jo-
sé Miguel Gómez, telegrafió á su 
periódico unas cuantas falseda-
des contrarias al partido liberal. 
Lo cual demuestra que una 
cosa es tomar champagne y otra 
hacer política de partido. 
Por eso no son de fiar tampo-
co los que gritan ¡viva el partido 
moderado! con la mira puesta en 
la tajada. 
Las alucinaciones del hambre, 
por lo que estamos viendo, son 
todavía peores que los efectos del 
alcohol: hacen perder la memo-
ria de los favores recibidos. 
No ha ocurrido desde que publicamos 
la Revista últ ima, circunstancia alguna 
deeíavorable al desarrollo de las plantas 
en cultivo en el territorio de la Repú-
blica, pues las condiciones del tiempo 
en la semana próximo pasada fueron 
análogas á la de la anterior, si bien la 
precipitación que hubo en ésta fué, en 
general, algo mayor que la de aquélla, 
aunque siguieron formándose grandes 
turbonadas en casi todas partes, con 
amagos de abundantes lluvias, que en 
la mayoría de ellas sólo resultaron mo-
deradas, escasas en varios y sólo redu-
cidas á lloviznas en otras; pero la caña 
particularmente, presenta muy buen 
aspecto, sigue creciendo con lozanía; y 
sólo en el NJE. de las provincias de la 
Habana y Matanzas y en el NO. de la 
de Santa Clara, si no se resiente por 
falta de humedad, le serían muy con-
venientes algunas lluvias en buena 
cantidad, particularmente en el segun-
do de dichos puntos, en donde hace 
unas tres semanas que no cae un buen 
aguacero. También se resiente esa 
planta por la escasez de agua en el tér-
mino de Camajuaníj y ya le está cau-
sando algún daño la seca en el SE. del 
Caraagiiey. Pero continúan haciéndose 
siembras, y preparando terreno para 
las de / r i o . 
Los trabajos de cnltivo de la expre-
sada planta se siguen llevando á cabo 
con la asiduidad posible, si bien en la 
provincia do Santa Clara no se dedican 
al desyerbe todos los trabajadores ne-
cesarios, porque la Mayoría de ellos 
se ocupan de la escogida del tabaco; y 
otros, de los cultivos menores, á los que 
se está prestando allí alguna atención 
por lo escasos que están y los altos pre-
cios que alcanzan, aunque las siembras 
que se vienen haciendo, y el terreno 
que para continuarlas se prepara, no 
pasa, como sucede en todas las demás 
provincias, de pequeñas porciones, que 
producirán á lo sumo lo suñeiente para 
abastecer bien los mercados interiores. 
E l estado de los plantíos de esos fru-
tos es satisfactorio, desarrollándose en 
buenas condiciones, y la recolección 
que de ellos se hace es relativamente 
abundante; pero están caros en todos 
los mercados, y en ninguno abundantes, 
ocurriendo en Alacranes que si bien 
hay abundancia de plátanos, que se 
exportan de ese término para otros, 
hay en cambio falta absoluta de ni n-
das. Aquellos han sufrido algún daño 
en el término de Sancti Spiritus por un 
fuerte viento que sopló allí el 16 por 
unos quince minutos. 
En la provincia de ¡Santa Clara sigue 
trabajándose activamente en la escogida 
del tabaco, como antes se indica; y 
continúa también llevándose á cabo esa 
operación en la de Pinar del Río, siem-
pre con buen resultado, habiéndose 
empacado en la semana última, 170 
tercios en Artemisa y 239 en San Cris-
tóbal; y efectuado ventas de ellos en 
Viñales y Artemisa, aunque en este 
último punto hay poca animación en 
esas transacciones. En el anterior se 
siguen regando los semilleros para la 
siembra de la cosecha próxima; y en 
otros puntos de Vuelta-Abajo se pre-
para terreno para ella. 
Aun no ha terminado la recolección 
de la del maíz en Mantua. 
En Guautáuamo ha empezado la del 
café, que resulta ser este año superior 
á la del próximo pasado. 
E l estado de los potreros es bueno, 
pues conservan buenos pastos y agua-
das, siendo por consiguiente satisfac-
torio el del ganado, tanto vacuno como 
caballar, sin que ocurra en éste enfer-
medad epidémica alguna, pero en el 
primero, aunque en Manzanillo ha dis-
minuido mucho la mortandad que ©fu-
rr ia en el importado úl t imamente , se 
han presentado algunos casos de car-
bunclo sintomático en los términos de 
Pinar del Río y Holguín, esperándose 
en este último con ansia el virus anti-
carbuucloso que se ha solicitado para 
evitar propagación de ese mal. De las 
demás provincias no se tienen noticias 
de que reine el mismo en ellas, como 
tampoco de otra clase de enfermedades 
ni en las reses, ni en el ganado de cer-
da, exceptuando algunos casos de pin-
tadilla que han ocurrido en el término 
de San Juan y Martínez. 
Sigue la escasez de aves y huevos en 
el mercado de Santa Clara. 
En cuanto á la temperatura, aunque 
no se han sentido en general variacio-
nes sensibles, pues en todas partes si-
gue sosteniéndose elevada, particular-
mente dé día, la han moderado algo 
las lluvias y las abundantes horas de 
nublado en los puntos en que éstos han 
ocurrido, como Matanzas y Guanta ña-
mo, refrescando también por las noches 
en algunos otros. 
S o m b r e r o s de c a s t o r m u y fi-
n o s A l h e r t i n í , ú l t i m o s m o d e l o s 
á m p l a t a , e n L O S P K E C I O S 
F I J O S , R e i n a 7, y A g u i l a 2 0 3 
y 2 0 5 ' nvm .ID.. 
Política Extranjera 
LOS V E T E R A N O S A L E M A N E S 
Y í.OS V E T E R A N O S F R A N C E S E S 
Cunde en la república francesa la 
formación de Sociedades de veteranos 
soldados. El último Congreso, celebra-
do en París, acusa una prosperidad 
económica en tales asociaciones, que 
causa verdadera envidia. Cuanto más 
que la acción patriótica y social de tan 
importante núcleo de beneméritos fran-
ceses, contrarreafa briosamente la labor 
de los "pacifistes" ó antimilitaristas, 
capitaneados por el profesor Hervé, y 
solapadamente ayudados por el socia-
lismo oportunista de Jaurés . 
Pero aun siendo recia la labor moral 
y patriótica de esos veteranos, y tenien-
do como tienen la hermosa divisa ¿OI-
vidar? ¡Jamás! su entraña l l éva los 
gérmenes del egoísmo, por consecuen-
cia del desmesurado auge de la mutua-
lidad, del ahorro, de la holgura, tan 
fomentados por Gobiernos y autorida-
des de toda especie, incluyendo las mi-
litares. 
En cambio, las sociedades de vetera-
nos, retirados y licenciados alemanes, 
mantienen en el país una decisiva y 
visible acción sosia! que se observa en 
las frecuentes discrepancias rivalidades 
de obreros y de patronos. Se compren-
de por ello el interés que el Emperador 
Guillermo I I siente por ellas, interés 
que se prueba con el hecho de haber 
aceptado la Presidencia honoraria del 
Comité Supremo, para su hijo el Pr ín-
cipe heredero. 
Los Krieger Verein, como se denomi-
nan tales grupos de antiguos soldados, 
atajau y templan las corrientes y exa-
geraciones del socialismo radical á la 
vez que dan al principio de autoridad 
mucho vigor, sosteniendo al mismo 
tiempo también los entusiasmos belico-
"sos de la nación. 
Tales asociaciones vinieron á la vida 
mucho después que las famosas de los 
estudiantes alemanes, teniendo, ade-
más, un carácter y una finalidad bien 
distintos. Desde que Prusia dió la v i -
gorosa señal de vida en los campos de 
Bohemia, arrancando al Austria la he-
gemonía de Germania, el florecimiento 
de los Krieger Ytrein fué extraordina-
rio, alcanzando su mayor vida después 
de la lucha del 1870-71. Tal eficacia 
tiene siempre la victoria en pueblos 
que la han sabido preparar y alcanzar. 
Surgieron primerarasnte por el entu-
siasmo individual ó regional. Poco á 
poco, empujadas por el movimiento 
centr ípeto de la política, d é l a literatu-
ra y de la vida alemana general, se fue-
ron agrupando por círculos ó distritos, 
después se concentraron por provincias, 
y finalmente, los directores de las na-
ciones que componían raza procuraron 
restituirlas todas y darles carácter na-
cional, Londres-Veriaud. Luego de es-
ta labor evolutiva de varios lustros, el 
gobierno imperial, de acuerdo con toda 
su política, ha cogido la alta dirección 
de fuerzas tan poderosas, barajando y 
mezclando las Sociedades de todos los 
Estados confederados, mediante una 
federación general de veteranos, denomi-
da Deiitsche Kriger Cund. 
Esta gran federación comprende 20 
Asociaciones parciales. Está dirigida 
por un Comité central, qne consta de 
seis miembros representantes de Prusia, 
tres de Baviera, tres de Sajonia, dos de 
Wutemberg. dos de Badén y uno por 
cada uno de los demás Estados que 
componen el Imperio. E l Comité tie-
ne su domicilio legal al pie del monu-
mento elevado por sus iniciativas á la 
gloria de Guillermo I en la montaña de 
Kuyffaüser. Este dato refleja la con-
dición eminentemente patriótica de ta-
les núcleos de alemanes. 
Es íavuloso el número de Veteranos 
asociados: 1.9.',.0,000. En él se hallan 
desde los septuagenarios de las guerras 
de los ducados hasta los que pelearon 
en China y úl t imamente en el Africa 
austral. 
Esas masas de asociados se distribu-
yen en 22.972 Comités ó grupos, que 
corresponden. 
A Prusia 12.453 
A Babiera 2.805 
A Sajonia 1.624 
A Wutemberg 1.543 
A Badén 1.818 
A Hesse 8.02 
A los demás Estados 2.525 
Las Asociaciones, además de los fines 
militares, sociales y nacionales, reali-
zan también otros de orden material y 
moral, provechosos para sus individuos. 
Con la cuota, que es económica en 
todas ellas, se ha logrado reunir capi-
tales suficientes, para con sus rentas 
atender á las necesidades de los vete-
ranos enfermos: al sostenimiento da 
tres colegios de huérfanos, dos de pro-
testantes y uno de católicos; á los gas-
tos de un instituto de esgrima, de un 
periódico diario, de un Anuario, do 
una caja de Seguro sobre la vida y do 
una lotería anual. 
Como en aquel país todo se subordina 
al interés nacional y á la fuerza públi-
ca, los veteranos inscritos en las Krú-
ger Yerein, están obligados á ayudar al 
Gobierno en caso de guerra, transpor-
tando heridos, sirviendo en los hospi-
tales, sustituyendo á bomberos y poli-
cías afectos aún al servicio como reser-
vistas, etc., etc. 
Con ser todo ello de indudable influjo 
benéfico, seguramente lo es más el tra-
zo político que las distingue. Sus m i -
llones de veteranos, son la encarnación 
del vigor militar, del sentimiento de 
solidaridad y de amor á la bandera y 
al soberano. Como son todos ellos da 
alguna cultura, y figuran muchos pe-
queños industriales y pegujaleros, la 
trabazón nacional gana también mucha 
con ellas. 
En sus reuniones y giras campestres, 
con la alegría de antiguos camaradas y 
la holgura que proporciona una nacióa 
de vida floreciente y organizada, la fi-
bra patr iót ica domina los espír i tus . 
Raro es el Krieger Verein que no suelta 
enardecido, luego de consumir muchas 
azumbres de cerveza: 
Am Rhein, am Rhein, am deutschen Rheín 
Wír aller wolien Hüter seinl 
Lieb Veterland magst ruhig sein. 
S i d e s e a u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , í b t ó í r r a t o s . 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qua 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente so publica la lista 
de los donantes. 
DR. M . DELFÍN. 
JOYAS C i B E l L U m . 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Yd. 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
0-1675 1 St 
i z , n i t i n t e r o ? 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E R M A N . es más cómelo , más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! C A S A D E W I L S O N , O b i S D O 5 2 . 
i-ts C-1660 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS T RUBIS 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depós i to general de los auténticos y legít imos Relojes <le F . E . R O S K O P P 
P A T E N T E , fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F , creador de 
>a marca que lleva ese nombre. Pídanse en todas las Relojerías y Joyerías 
fie la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248 Teléfono 685. 
26t-l St (M669 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ix o 1 <í> n to<a.«» 1 » « rx o ola. o ai 
HOY A LASOCHOI L a Brujería. 
A l a s nueve : | ^ ¡ S O I ! t O Q O S I O S G U e C S t á l l . . 
c a 13032 
E M P L A S T O D E L U S E R , 
Remedio seguro para los callos. 
Cura segura é infalible del piojillo Arador, GARRAPATAS, SARNA, 
ROÑA y demíis enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destruye todo germen infeccioso, evita todo peligro de contajlo de la T I * 
SIS, ESCARLATINA, SARAMPION, etc. etc. 
Agentes: FINA & Co. OBRAPIA 25. 
Cura de la Sífilis 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . R A P I D A . 
r P O R ANTIGUA. Y R E B E L D E Q U E S E A . 
E l enfermo puede dedioarse 4 sus habituales oeupaeiones duraate el tratamleato. 
No se emplean los preparados mercuriales ni en fricciones 6 unturas ni en In-
yecciones. .Los,ya numerosos enfermos curados atestiguan el éxito. 
1 3 3 5 0 G A B I N E T E d e l D r . L a g e , 2 6 t - 1 6 S 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD. x „ 
«¡abados" '«cibir , í l t t o a eipresiSn. Obispo 82 "El Tnanín» 
CASA DE RAMENTOL 
C 1659 m 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cte.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
• BAUTIZO. 
mira remecéío. 
Para neuralgias. Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oído?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETIxÑA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts. — De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
i Ü i 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe f 1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nüm. 85. 
0-1676 1 St 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1591 24 ag 
ÍLV c u r t i d o i n á s c c m j í l e t o y elegante que se h a vis to h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s * 
JPapeí m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C1636 
OBISPO 35. C a m b i a y í f t o u z a , TELEFONO 675. 
alt 1 St 
GIROS DE L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGUELLES. 
B A N Q U E R O S . 
Í I B R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cableg: "Ramonargae 
Depósitos y Cuentas Oorrleates.—DepSslb^-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Rss 
misión de dividendos é intores^s.—Pré*ta nai 
y Pignoración de valores y rfutos.—Od.upra / 
venta de valores públicos é industrialei.— 
Compra y venta de letras de cambios.-—Oobro 
de leerás, cupones, etc. por cuenta ageaa. — 
Giros sobie las prlncloales plazas y tamolén 
sobre los pueblos de líspaña. Islas Balearas y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Orí-
dito. C-6C3 156m-lí Ab 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letra? á o r -
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobra 
New York. Filaaelüa, New Orleans, San Praa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobi e todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
E n combinación con los HeñoresF. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones so reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 Jl 
U . C E L A T S Y Como. 
108» Aguiur, 10ff, esqmm* 
ü Amaraara, 
Hacen pairos por el oai>Le« facilican 
curtas de crédito y ffiraa Letn.4 
a corta v lartra vista, 
obre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto llico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romie 
Ñipóles, Milán, Qéuova, Marsella, Havre, LÍ 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulousa 
Venocia, Florencia, Turin, Masimo, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia de 
Bspaña é Islas Canarias. 1641 _ [ _ ."̂ ĵiAfr, 
J . A. DANCES Y C9M?. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y l^rga vista sobre 
las principales plazas 4e osta isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estad os 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades ypuebl a j 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia, 
c 1211 78-23JI 
6. Lailoi y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letrap á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 1205 78-lJl 
J. BALCELLS 7 GOMP. 
(S. en C.» 
J \ TVT.A l E L Q - T T P L . A . XX 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á 03C 
ta y larga vista sobró, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Qi« 
pana e islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Qompadla de Seguros contri 
incendios. 
o 1202 158-1JI 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K Ü A D B R B 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crélto. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín. Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Maroella^Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
y oía estet Isla, 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Clenfuegos, Sanotl Epiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
C 1204 78 1 J1 
S e / i o s S n i e r n a c e o n a l e s 
EN LA EPOCA NEPTUNO 71 
se realizan todas las telas de Verano á precios nun-
ca vistos por su baratura. 
Teniendo en cuenta que toda persona que ^aste 
f 5 centavos, tiene derecho á un sello internacional. 
L A E P O C A es la única que da sellos dobles to-
dos los dias. 
LA CASA DE LAS CORONAS, 
IRrejptvua.o y Sajo. JSTioolás. 0-1738 
I P o l v o d o A r r o s a 
B o t ó n d e 
do 
r o 
PEBFUHE EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas los perfumerías, sede' 
rias y Farmacias de la Isla* 
Depósi to; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas» 
Depós i to t amb ién de los ricos dropes 
¡ p a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche p a r a los n i ñ o s , 
^V f̂ro,30CMI cao «oca** y 2axa.rxte0a.cato 3; o m — I 6 | 
2 D I A R I O D E L A MARINA-Edioión de la tarde.-Septiembre 19 d e J 905, 
LO QUE PASA 
No acabo de comprender qué cntien-
fien por democracia los elementos que 
iqa i presumen de más genninos de-
Jeosores de las remudicaciones popu-
lares. 
En Coba no existió jamás la aristo-
cracia, propiamente dicha. Nadie pudo 
feefialar la linea precisa que separaba 
til rico del pobre, al de ilustre prosapia 
del hijo de las charcas sociales. 
Durante la infamante esclavitud de 
los negros, conocí hombres de color es-
clavos de otros hombres, de más obs-
cura piel. ¡Ni siquiera en eso estaban 
determinadas de manera absoluta, las 
diferencias de raza. I Si los negros no po-
eejeron ingenios de azúcar, no fué por-
que los convencionalismos sociales se 
lo impidieron, sino porque el medio 
ambiente no les fué propicio para acre-
centar riqueias. 
E l hijo legítimo y el bwstardo, el na-
cido entre encajes y el criado entre ha-
rapos, se han mezclado, fundido, en 
todos los actos de la vida social con el 
mismo derecho é idénticas conside 
raciones. 
L a Revolución no tuvo que hacer na-
da para impedir el predominio de clases 
y elevar el nivel jurídico de determi 
nados elementos de la sociedad cu 
, baña. 
Si en 1895 había infelices y abyectos, 
íigraviados y heridos, no se les podía 
buscar ni en el taller ni en el suburbio, 
ni en las oficinas ni eu loa predios rús-
ticos: no había ya gerarquías que des 
trulr, deaignaídades que bormr, ni 
clases sociales que dignificar. 
Era la queja justa del colono contra 
tina administración torpe, la que pro-
ducía eu las almas el fomento de la re 
beldía; no era que una variedad de 
cubanos, siervos menos preciados, cla-
mara por la justicia, frente á la condi 
ción preterida de otros cubanos. 
Y a en República, el sufragio univer-
sal equiparó á todos los hombres, la 
Constitución elevó á ciudadanos á to-
dos los nativos ó de adopeión, y en el 
ejercicio del derecho y la práctica de 
t ía facultad personal, no ha habido di» 
tingos y privilegios fundados en el color 
:de la piel ó la humildad del naci 
| miento. 
¿Qué mis exige la democracia! 
^ Pero, ínterin el mundo ponserVe sus 
[cualidades de planeta habitable y el 
phombre, ser imperfecto y falible, ebe 
[dezca á las leyes orgáuioas y diste de 
[la perfectibilidad espiritual, ciertos 
'convencionalismos subsistirán y no 
podrá romperse abiertamente oon cier-
tas preocupaciones sofláles. L a varie-
dad en la unidad es el aforismo de U 
¡belleza. Solo eu i'nerxa de educación y 
años, modifican los pueblos sus gustos 
.y cambian de inclinaciones las coleúti 
\idades. 
E ínterin la ratón humana no se 
, prostituya del todo, ó se depure y sn-
;blime¡ ínterin la virtud sea bella, la 
, moral consoladora, repugnante el vi 
ció é inconveniente á la existencia so* 
cial el desprecio de los Códigos á cuyo 
umparo se organizan y progresan las 
nacionalidades, no harán buen contras-
te el vestido elegante y el traje mu-
griento, en íntimo consorcio; no se ha-
llará bien la púdica doncella en con 
tacto con la cínica meretriz, ni se sen 
tirá honrado y tranquilo el hombre se-
rio, moral, cumplidor de sus deberes y 
celoso de su nombre, en relación estre-
cha con el petrimetre y el ratero, con 
¡ el borracho hediondo y el asesino 
; cruel, aunque estos hayan nacido sobre 
i mármoles y ostenten apellidos histó-
fricos, y él haya surgido de las últimas 
[capas sociales y elevádose, en fuerza 
de abnegaciones y hombría de bien. 
Esas diferencias entre el bueno y el 
malo, entre el culto y el protervo, si no 
existieran, sería preciso establecerlas, 
para estímulo educador, para armonía 
civilizadora, para que pudieran exis-
tir las sociedades y tuvieran finalidad 
la escuela, el templo, la ciencia de los 
hombres y la moral de lo Altísimo. 
Entienden muchos aquí por demo-
cracia la relajación de las virtudes, y 
no la elevación moral de los espíritus. 
Quieren elevar de improviso al degra-
dado; mejor aun: quieren arrastrar á 
la charca al enaltecido por una vida 
ejemplar, en vez de levantar al caido, 
curar al pasional, redimir al abyecto, 
purificarle, aconsejarle y dirigirle. 
Democracia es igualdad de derechos; 
pero también, y principalmente, iden-
tidad de deberes. 
E l picaro no será nunca ignal al 
hombre honrado; el que frecuenta la 
Cátedra valdrá siempre más que el que 
pernocta en el burdel, aunque al dia 
siguiente voten juntos en el colegio 
electoral. Quien de las leyes se bnrla y 
de la moral social se desentiende, pesa 
menos en la estimación pública que el 
intelectual y el virtnoso. 
Yo he visto á la turba airada clamar 
contra el despotismo y maldecir de la 
República cubana, porpue el policía 
hizo retirar de un sitio público á un 
borracho mal oliente, que tomó asiento 
al lado de nna familia decente, para él 
desconocida,y la importunó. jEso no es 
libertad! ¡Eso es abuso! clamábanlos 
grandes ciudadanos. Yo creía qne li-
bertad era el derecho de aquella fami-
lia á tomar un desayuno en el café, sin 
la peste del mugriento intruso; yo creía 
que en las naciones democráticas, los 
borrachos dormías en el Vivac mien-
tras las personas dignas, las que no se 
embriagau ni pesetean, podían transi-
tar tranquilas, bajo el amparo de la 
fuerza pública. 
Unas semanas más. y me sorprendió 
una censura contra fas prácticas de-
mocráticas. 
Un oficial de la Guardia Rural, lla-
mado urgentemente por una necesidad 
de familia, fué á tomar un ómnibus. 
Todos los asientos estaban ocupadoi. 
Y el pobre hombre, creyendo no per-
der nada de su prestigio por acomo-
darse al lado del cochero, nn pobre 
honrado, encanecido en el trabajo y la 
virtud, sentóse allí, é hizo el trayecto 
sin creer que faltaba á ninguna consi-
deración. 
¡Esa actitud no es apropisdal ¡Eso 
es descender! clamó la democracia. Y 
se estableció que no andan bien jun-
tos, ni aún en casos extremos, el uni-
forme y la blusa, el agente de autori-
dad y el cochero; cuando en la mani-
festación callejera se mezclan y con-
funden, sudorosos y enardecidos, el 
barrendero y el senador, el abogado y 
el pesetero. |Cómo! me dije: ilos hom-
bres honrados no pueden viajar juntos 
en un país libre! ¡Cómol iLas perso-
nas decentes no pueden entrar en un 
café ó restaurant, sin soportar la pre-
sencia del mugriento bebedor 6 del 
apestoso mendigot ¿Esto es democracia, 
esto es sociedad culta, esto es libertad, 
derecho, igualdad civil, enaltecimiento 
del hombre bueno y represión ó menos-
precio del abusador y del cínico! 
Y enlazando ambos hechos, y tra-
yendo á la memoria otros mil, quedé 
como antes: sin saber qué entienden 
por democracia estos elementes que 
más presumen de defender las reivin-
dicaciones populares. 
J . N. AEiMBuau. 
IMOS ingrlesos y l o s be lgas , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r cer-
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n sus e x -
pos i c iones e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
Para los pobres 
de Andalncía. 
S U S C R I P C I O N p a r a los p o b r e s 
de A n d a l u c í a : 
Oro ejpafiol Plata espaátla 
Suma anterior $1,857-37 $3,985-75 
E l Presidente de la 
Colonia Espaflo-
la de Caibarién, 
D Salvador Arias 
por la Buscrip» 
cióji de la mis-
ma, según lista.. 
E l Centro de la Co-
lonia Espaflola 
de Pedro Betan-
court, según lista 27-56 
E l Centro de Cafés 
de la Habana... 
Los vecinos de San 
Pedro de Maya-
bón, según lista. 
La directora y a-
lumnas del Cole-
gio Nuestra Se-





Total $1,884-93 $4.928-45 
6r» aaericu» 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
eelecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
;J. BORB0L11, COMPOSTELA 56. 
Suma anterior $ 103-75 
D. Enrique González, de Nue-
va Gerona 5-00 
Total $ 108-75 
Otro error cometido en la publica-
ción de la lista de la recaudación he-
cha en la popular fábrica de cigarros 
La Competidora Gaditana y dada á luz 
en la tarde del 13, fué dejar en blanco 
la suma enviada, consistente en cien 
pesos plata. 
Por error dijimos que era señora, y 
no señorita, Mariana de León, noble 
dama que desde el pueblo de las V e -
gas uos envió $2 oro americano y $30-
65 en plata. 
Caibarién, 13 de Septiembre de 1905. 
Sr. Presidente del "Casino Español" 
Habana. 
Muy señor mió y distinguido com-
patriota: 
Confirmando mi escrito de fecha 6 del 
actual, tengo hoy el gusto de acompa-
ñar Relación de las cautidades recolec-
tadas en esta Vil la para socorrer á 
nuestros hermanos de las Pronvincias 
Andaluzas, respondiendo al llamamien-
to da ese Centro de su digua presiden-
cia. 
Verificada la inversión de las distin-
tas monedas á plata española, produce 
un resultado de $765-80, que me com-
plazco en remitirle por medio del che-
que de esta Sucursal del Banco Nacio-
nal de Cuba, que su Sr. Administrador 
ha facilitado á la par. 
Muy satisfecho del resultado produ-
cido, que demuestra una vez más los 
generosos sentimientos de humanidad 
que poseen les habitantes de esta pe-
juefia Villa, siempre solícitos á reme-
diar las desgracias de nuestros seme-
jantes; cumplo con un deber al mani-
festar mi gratitud y la de todos los 
componentes de esta Colonia, hácia las 
distinguidas damas que formaron la 
comisión de recolecta y á las cuales se 
debe el gran éxito obtenido, reconoci-
miento que hago extensivo al pueblo 
que ha contribuido con su dádiva y á 
la prensa local qne ha secundado las 
gestiones de esta Directiva. 
Quedo de Vd. con toda consideración 
atento servidor y compatriota^ 
Salvador Arias, 
Presidente. 
Sr. Director del DIIBIO DE LA MA-
EINA. 
Presente. 
Muy distinguido señor: 
En nombre de la que suscribe. Direc-
tora del Colegio para señoritas y niñas 
"Nuestra Señora del Carmen", Profe-
sores y alumnos de dicho Plantel; ten-
go la satisfacción de enviarle la canti-
dad de $10 plata española, producto de 
la suscripción efectuada en este Colegio 
y con destino á los niños pobres de An-
dalncía, para que, dada su proverbial 
amabilidad, tenga Vd. la bondad de 
unir nuestro pequeño óbolo á las demás 
cantidades ya reunidas cou este bené-
fico fin. 
Dándole anticipadas gracias, queda 
de Vd, atta. s. s. q. b. s. m. 
Josefa Vesa y Sansaricq. 
Sic. Agnila 225, (Altos.) 
Habana, 18 de Septiembre de 1906 
COMPLACIDO 
Habana, Septiembre 17[005. 
Sr. D. Nicolás Eivero, director del 
DlABIO DS LA M l H I X A . 
Presente. 
Distinguido señor: el jueves tíltimo, 
por la tarde, y en sesión secreta, acor-
dó el Ayuntamiento de esta ciudad mi 
cesantía como médico forense, por el 
solo delito fie ser liberal fusionista. 
Disfrutando de licencia el que tiene 
el honor de dirigirse á usted, queda ló-
gicamente demostrado que, como em-
pleado, no he podido dar en estos días 
motivo alguno que justifique mi cesan-
tía, decretada de propósito un día an-
tes de abrirse el período electoral; por 
lo tanto, atréveme á rogarle que emita 
usted cnanto antes su opinión sincera, 
fría y reflexiva, sobre este asunto. 
Asimismo, ruego á usted la publica-
ción de la adjunta carta del doctor Ba-
món María Alfonso, concejal del Ayun-
tamiento de la Habana, por el grupo 
nnñizta; y pidiendo á usted mil perdo-
nes por estas molestias, soy de usted 
atentamente, 
JüLiiír BETAKOOURT. 
Habana, Septbre, 15i905. 
Sr. Dr. Julián Betancourt. 
Querido amigo y compañero: 
No puedo desobedecer el imperioso 
mandato de conciencia que me obliga á 
dirigirte estas líneas. Me sentiría in-
digno si no lo hiciese. Con verdadero 
pesar te veo separado de tu cargo de 
médico forense, en el que pude apre-
ciar, cuando fui concejal delegado, las 
condiciones de inteligencia, integridad 
moral, carácter y celosa actividad, de 
que diste relevantes pruebas en las de 
licadas y espinosas funciones de tu car 
go. No quiero analizar las razones de 
tu separación, como no sea para lamen 
tarlas, y tú, que me conoces, sabes toda 
la sinceridad qne se encierra en mis 
palabras; pero sea cualquiera el desti 
no que nuestras controversias políticas 
nos depare, por antagónico qne sea ; 
por distantes qne estemos, puedes con 
tar con un amigo leal que te aprecia 
sinceramente en todo tiempo, y que así 
se complace eu declararlo, significán 
dote su personal afecto. 
Tuyo afectísimo, 
DB. RAMÓN MIKÍA ALONSO. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En San Luis, don Vicente Fernán-
dez y Obeso; 
En Matanzas, la señorita Luisa Mar 
tínez Novás; 
E u Caibarién, la señorita Tecla Ca 
ñizares y Burgos y la señora Balbina 
Cintra de Oliva; 
En Santiago de Cuba, don Félix Du-




De orden del Sr. Presidente se cita 
por este medio á los Sres. Presidentes 
de las Vanguardias Liberales de la 
provincia de la Habana, para la re-
unión que ha de celebrarse mañana, 
miércoles 20. á las ocho de la noche, 
en la calle de Zulueta, número 23, a l -
tos. 
Se ruega la más puntual asistencia, 
y de no poder concurrir los Sres. Pre-
sidentes deberán éstos nombrar sus de-
legados á dicha Junta. 
Habana, Septiembre 19 de 1905. 
Camilo García Sierra. 
COMITÉ MODERADO 
DEL BARRIO DEL ANGEL 
Se cita por este medio á los señores 
afiliados á este Comité, para la Junta 
general qne se ha de efectuar en la no-
che del miércoles 20 del corriente, en 
la casa Chacón, núm. 34, rogando la 
más puntual asisteucia. 
Habana, Septiembre 18 de 1905. 
Comité del barrio de la Ceiba 
Secretaría. 
Citamos á todos los afiliados á la 
Junta permanente que se celebrará to-
dos los días, á las ocho de la noche, en 
la casa núm. 50 de la calle de Gloria, 
local de Secretaría, suplicándoles la 
asistencia por tratarse de asuntos elec-
torales. 
Habana, Septiembre 19 de 1905. 
ASÜHTOS VARIOS. 
EN COLUMBIA 
E l Presidente de la República pasa-
rá todo el día de hoy en su residencia 
veraniega de Colombia, en Marianao. 
E l Secretario dé la Presidencia lle-
vará esta tarde á la firma del Jefe del 
Estado los asuntos del despacho. 
E L DOCTOR CASUBO 
Mañana saldrá nuevamente para las 
Villas el señor Secretario de Agricul-
tura, Industria y Comercio, doctor Ga-
briel Casuso. 
Irá á Bancho Veloz. 
VIAJE APLAZADO 
El Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Mentalvo, ha aplatado su viaje á 
Pinar del Rio para el lunes próximo. 
CAMBIO DB DESTINOS 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores don Francisco 
Pina y Mario y don Manuel de la Vega 
y Calderón, segundos Secretarios, res-
pectivamente, de las Legaciones de 
Cuba en España y los Estados Unidos 
de América. 
NUEVO AYUNTAMIENTO 
E l Consejo Provincial de Oriente en 
su sesión del 9 del actual acordó segre-
gar del Ayuntamiento de Gibara loe 
barrios de Bañes, Arroyón de Flores, 
Tasajeras, Molas, Júcaro, Berros, Re-
trese, Samá Arriba, Cañadón, Rio"8e-
co, Boca de Samá y L a Vega, forman-
do con ellos un nuevo Ayuntamiento 
que tendrá por cabecera á Bañes. 
BIEN VENIDO 
Procedente de Cienfnegos, donde le 
llevaron asuntos relacionados con su 
acreditado establecimiento de San Ra-
fael, ha llegado á la Habana el popular 
fotógrafo Sr. Otero, gerente de la com-
pañía Otero y Colominas. 
Sea bien venido. 
E L CAPITÁN CAELOS MABÓ 
Esta mañana se ha hecho cargo del 
mando de la 7? Estación de Policía, el 
capitán D. Carlos Masó, que tan bue-
nos servicios ha prestado en dicha de-
marcación. 
Esperamos que el capitán Masó, da-
da esa actividad que le es peculiar, ha-
ga por limpiar el distrito de cierta cla-
se de j)á;aro« que allí se habían refugia-
do durante su ausencia, oon cuya me-
dida se evitarán los robos que con mu-
cha frecuencia se cometen en ese dis-
trito. 
UN ROBO 
E n el Gobierno provincial se ha re-
cibido el siguiente telegrama: 
Batabanó 18 Septiembre, 2. SO p. m. 
Gobernador provincial. Habana. E n 
la noche del 16 al 17 se efectuó un ro-
bo de dinero en el establecimiento de 
Francisco Sánchez en esta villa. E l Juz-
gado entiende en el asunto. 
Casuso, Alcalde. 
POR LA MARINA MERCANTE 
Estamos en vísperas de que termine 
el actual período presidencial, durante 
el cual se ha atendido á muchas cosas 
y desatendido á otras, tan importantes, 
que ellas marcan el progreso de la na-
ción en el desarrollo que todos los go-
biernos procuran darle. Esta es la ma-
rina mercante. 
E n un país donde no existe más fron-
tera qne las marcadas por el mar, debe 
existir un bnen número de barcos que 
lo pongan en fácil comunicación con 
las naciones más próximas. Cuba no 
tiene fronteras ni tampoco barcos. ÍTo 
posée estos últimos porque para ello el 
Gobierno aceptó los derechos que los 
americanos impusieron á los barcos cu-
banos y siendo estas cargas excesivas, 
los armadores se retraen y no se aumen-
ta la ya escasa flota mercante: este mal 
tiene remedio si con el espíritu de jus-
ticia que debe guiar á nuestros legis-
ladores se suprimen los derechos de 
tonelaje y travesía. 
Hoy en los servicios marítimos de la 
República tropezamos con muchas de-
ficiencias que dificultan el progreso de 
las industrias marítimas. T a en va-
rias ocasiones he tratado de las Capita-
nías de los Puertos de la República, 
pidiendo qne sean separadas de las 
Adnanas y al frente de ellas se pongan 
capitanes y pilotos de la marina mer-
cante; este es un aliciente grande para 
poder tener marinos y si el Gobierno 
suprime los derechos que gravan ac-
tualmente á los barcos y favorece á los 
pilotos de nuestra marina nombrándo-
los para cargos técnicos podrá contar 
Cuba al cabo do un par de años con un 
buen número de barcos tripulados por 
cubanos. 
¿En dónde se ha visto qne sea capi-
tán de puerto un hombre que descono-
ce las atribuciones de su cargo? 
E n Nuevitas, si al frente de la Capi-
tanía hubiera estado un marino, se hu-
bieran instruido inmediatamente las 
primeras diligencias, demostrando en 
ello que conocíamos y dábamos la im-
portancia qne merece á la primer in-
dustria de la Nación. 
Los exámenes de patronos deben ser 
frecuentes y en ellos debe reinar un 
verdadero espíritu de justicia, que fa-
cilite la obtención del título á hombres 
verdaderamente prácticos en nuestras 
costas. 
Hay mucho de que hablar en asun-
tos marítimos, los cuales se encuentran 
muy desatendidos y gravados con car-
gas excesivas que dificultan su desa-
rrollo, para guardar el Tesoro millones 
que salieron del pueblo comercial, el 
cual no obtiene ventajas en ello, pnes 
convertido el Gobierno en banquero de 
la Nación, falta la circulación de la mo-
neda escaseando este metal, sin qne 
disminuya la contribución marítima 
que grf va y posterga á la hoy naciente 
marina mercante. 
Cuba necesita barcos y marinos. 
G. Luis de Llueh. 
18 Septiembre 1905. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s <le 
oonsta i i te a g i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de JLA T J K O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
EL TIEMPO 
Habana, ¡Septiembre 18 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxl Mínl Med 
Termómetro centígradoJai.l ¡24.5 £7.8 
Tensión del v a p o r de. 
agua, m. m [20.7419,1819.96 
Humedad relativa, tan-| 
to p g j 88! 601 74 
Barómetro corregido í 10 a. m. 761,18 
m. ra 1 4 p. m. 769.86 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m, por se-
gundo 4.7 
Total de kilómetros 407. 
Lluvia, m. m llovitna. 
MERCADO jfONETáRiO 
ÜA.5.VS O B C V M B I O 
PlataespAttoIa..,. de 80>^ á 80% V. 
OaUtailla de 83 á 85 V. 
Billetes B. Sipa-
ftoL de 5 4 5X V. 
Oro amerioano ) . 
Oro amer. contra ) . „c „ 
plata eapaftola. J a ^ r . 
Oentonea „ A 6.55 pial». 
En cantidades., i 6.65 plata. 
Luiees „ 4 6.24 plata. 
£ n cantidades., á 5,25 plata. 
El peto amerios*) 
no en plata es- l A 1-36 V. 
patela 1 
Habana, Septiembre 19 de 1905, 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diario de la Marina. 
Al. DIAHIO DE LA MAKINA, 
HA.BAN A. 
ESTADO^ liamos 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
E S T A D O D E S I T I O 
San retereburgo. Septiembre 19.'-
A consecuencia do loa últimos desór-
denes ocurridos en Blelostock, el Go-
bierno ha proclamado el estado de 
sitio en dicho distrito. 
S I G U E N L O S MOTINES 
E n B a k ú cont inúan los motines. 
Los neffocios están paralizados por 
completo y-ioa astablecimientos co-
merciales siguen cerrados. 
E L T E A T A D O D E P A Z 
A l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada se lo ha asegrurado que el viaje 
del Czar no será motivo para demo-
rar la firma del tratado de paz. 
P O R L A P A Z U N I V E R S A L 
De buena fuente se ba manifestado 
que el ffoblerno ruso piensa dirigir 
una nota á las potencias extranjeras 
inritándolas á celebrar una segunda 
conferencia de la paz en la Haya. 
Sábese que el Presidente Boose-
relt tiene gran ansiedad y empeño en 
que se convoque dicha conferencia; 
: pero créese que el primer paso debe 
i darlo el Czar Nicolás A cuya iniciati-
va se debe la primera conferencia ce-
lebrada en 1899. 
A T I R O L I M P I O 
Tiflia, Septbre. J.9.-Ayer tarde unos 
dos mil alborotadores atacaron á un 
tren correo eu Abas ha. 
Soldados y policías hicieron fuego 
sobre las masas, dispersando los gru-
pos á balazos, y resultando, como 
siempre, gran número de muertos y 
heridos. 
E L V I A J E D E MR. LOÜBET 
Paría, Septiembre 1 0 . S e han ulti-
mado los preparativos necesarios pa-
ra la visita que el Presidente Loubet 
hará á España. 
E l Presiden te saldrá de París el dia 
23 de Octubre, y permanecerá en 
Madrid hasta el 26 que se dirigirá á 
Lisboa con objeto de visitar al Bey 
de Portugal dou Carlos de Braganza. 
L a Corte de España y el pueblo ma-
drileño preparan grandes festejos eo 
honor del Presidente de la Bepúbl ica 
í'aaucesa. 
K O M U R A 
Nueva TorJc, Septiembre .19.--Por 
fin los médicos han declarado que el 
barón Komura ha sufrido un ataque 
de fiebre tifoidea. 
E l caso ha sido benigno, pero lo su-
ficieute para demorar la partida del 
plenipotenciario japonés. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orleans, Septiembre 19. — 
Ayer se registraren en esta ciudad 
34 nuevos casoa de fiebre amarilla y 
6 defunciones. 
V E N T A D B V A L O R E S 
Nueva York, Septbre. 19. — E l lunes 
ae vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 802,400 bonos y aaeiones 
de las principales empresas que radican 
en ios Estados Unidos. 
BifLIOSBAFIá. 
Pepitoria.—Colección de versos, por 
P. Ballesteros. Hemos recibido nu ejem-
plar del tomito así titulado, impreso 
oon gran esmero y arte en Mérida de 
Yucatán. Contiene un buen número de 
composiciones en verso humorísticos 
los más, y algunos muy felices. 
Cartas de amor. —Por Manuel Rodrí-
gnez Ramos. Libro entretenido y va-
riado. Se vende en la librería del au-
tor (Canelo) Monte 17. 
Poetas guajiros, recopilados por un 
vueltabajero - S e vende en Monte 17. 
kecciéii lercantil. 
L o i y a d o T í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Aimactn: 
150 Ci manteca Lj La Cubana, |14 qt 
76Ci „ M ., fl4.50qt. 
40 pl 14. „ 115.50 qt. 
60 barricas vino Rioja Estrella, |3tf una. 
8514 pipa || ¿19-13 uno, 
30 Ci cognac Versem 1876, ft^ff» «, 
50 „ peras Hermosa, f&oO a 
100 „ ostiones Indio, f3 o. 
B8i4 vino Pera Gran, $63 loa 4f& 
30 pipas vino Heraldo, $30 p. 
216 C\ Jabón Sol 100 lib. netas, $4.80 c. 
123 „ vino Bloja Lainez, 12 bllaa., $5.35 o. 
^ " Ü »U »• ^I2 n «6.80 c. 50 „ cerrera Revolver, $8.75 o. 
VAPORES DE TRAVESIA 
BE ESPERAN 
Stbre. 19 Saturnina, Liverpool. 
„ 19 Orlzaba, New York. 
,i 10 Martha Rnss, Hamburgo 
ii 22 Meckle nburg, Hamburgo y escala 
i, Miguel Gallart, Barcelona. 
SALDRAN 
Stbre. 19 Manuel Calvo, Veracraz. 
„ 19 Orlzaba, Proarreso v Veraoruz. 
,, 19 Vigilancia, New York. 
H 20 Alfonso XIII, Santander y escalan 
PUERTO D E _ U HABANA' 
BUQUES DB TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 1* 
De Nueva Orleans, en 2 dfaa, vp. am, Exoel-
Bior, op. Hopner. ton. 8642, oon carga y na 
sajeroa á M. B. Kinsbury. J y 
De Nueva York, en 4 días, vn. am. Yucatán 
con carga y pasajeros á Zaldo y Cp. ' 
De Mobila, gol. am. Emma L. ColliDgbam oa-
pitan Maraball, ton. 522, con madera'& »* 
Arteta. ' 
De Mobila, en 4 días vp. cnbano Vuelta Aba-
jo, cap. Lawrouce, tonda. 7Í>4 con madera 
a René de i .as;;. 
Dia 19: 
De Veracruz, en 2U dias vp. e«p. Alfonso XIII 
cap. Amezaga, tonds. 4817, con carga y ¿n 
pasajeros a M. Otadoy. 
De Tampa y Cayo Hneao, en 8 horas vapor 
De 
araer. Mascotte, cap. Aliena, tonda. 8-4 
con carga y 22 pasajeros a U. Lawton c' 
y Ca. ' 
Ilantsport, en 33 días gta. amer. Mary Sin* 
ford, cap. Hardiug, touus 479 con madera 
a Plauioi y Cagiga. 
Día 19. 
SALIDAS 
Ma tanzas, vap. esp. Vi vina 
Veracruz y escalas, vp. am. Yucatán. 
N. York, vp. amer. C. o í Washington. 
C. Hueso y Tampa. vp. amer. Mascottc 
Tampa, gta. am. Dr. Lukes. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Cartaersna en el vp. Bltyd: 
Sr. Rafael CBstilIo. 
De Bilbao y escalas en el vp. Ing. Lugano: 
Sres. Felipe Montóte Andrés y Avelino 
Fernandez—M. Cacharro—J. González—Enri-
ÍineTrelles José y Antonio Wogueiras 64 ornaleroa. 
SALIDOS 
^''Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Miami: 
Sra. Elisa F.—Victorio Iglesias A. Díaz— 
Isolina Fontanills—Graciella Domínguez—E. 
T. Uuay—W. Gugor—B. M. Thompson Geó 
Bulla—B. N. Pearcy y 2 de fam—P. Leane—W 
M, Wood—J. M. Bull—E. Pona—A. Castio-El 
Alfonso—S. Alvarez—J. Otero—Olalla Oliva-
Carmen v Manuel Suarez—Cipriano Tuejo—M. 
Manduela—Rosario Moreno—J. Hood—Daniel 
Boone—13 tabaqueros y 5 jornaleros. 
Para Nueva York en el vp- am. Monterey: 
Sres. J . Damítt—E. Whitte—J. Keron—Raúl 
é Inés Iglesias—J. Lópoz—-O. Cortina—J. Zá-
rraga—A. Ricart—O. Anas—F. Tudela—O. To-
r r e — R Odoardo y 1 de fam P Benzón—O. 
Eumbert—J. Daiber—L. Denis—P. García—£. 
Entriela—E. Morales—Luisa María Morales— 
E . de Feria—A. Rojas—F. Ponee de León—Jo-
sefina Herrera de Pulido—Antonio, Gustavo y 
José García Montes—Antonio y Fernando Va-
ron—R de la Vallina—L. Abnd—E. Kolchberg 
—ñ. Kyman—M. Bianlein—Miohael Dady—O. 
Cuervo—F. Vidal—J. del Castillo-L. Morales 
— E . Wichsel—T. Kempel—M. O'Reilly—Víc-
tor Campa—J. Bernaza—A. Eager J. Cons-
toch—B. gasenes—F. Larcacla—C. López—Ba-
rón de Seysae—J. Guerrero—R. Santo Yana— 
G. Savage—F. Martínez—Rosa Martínez—Da-
niel Buhl y 3 de fam—B. Alvarez—J. Suarez— 
A. Gémez—A. MaruH—María Seíglie—O Her-
nández—J. Reyes*—A. Eeonard—C. Míense—T. 
Koeppinger v 2 de fam—A. Dumitt y 4 de fa-
milia—E. Kuthqrford—M. Dopico—A. Novo— 
A. Temperanío—C. Butter—Josefa Pérez—Ro-
sa y Manuel Rodríguez St Deacbapelly—W. 
Patney—G. Duboto—Oscar y Roberto Vlla—P. 
Soto NavarTo—J. Mirand»- — C . González—L. 
Berg—W. Van Tine—A. Cerqueda—J. Anfat— 
D. Aguilera—J. Piedra. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por Brl-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmeo-e ( v ia Mariel) barca sueca Qlenlara, 
porL. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saer.z, por Mabcos, Hno. y Cu. 
Mobila, vp. ngo. Leandvr, por Luis V. Plac?. 
Veracruz, vp. esp. Akonso XJ11, por Manuel 
Otívduy. 
N, York, vp. ings. BleenTonteen, por J. • Bal-
• cells y Ca. con carga de transito. 
Yeracruz, vp. esp. Mamiel Calvo, porr M: Ota-
duy. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L, V. Placé. 
N. York, vp. amer. Yucatán, por Zaldo y Cpa. 
N. York, vp. am. City of Washington, por Zal-
do y Comp. 
Vecacruz y escala», vp. am. Yucatán, por Zal-
do y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Ezcelaíor, por M. B. 
Kinsbury. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso XIII, 
por M. Otaduy. 
Veraornz y escalas, vp, am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V. Placé. 
Buques despachados 
C. Hueso y Tampa, vp. amer Miami, por O. 
Lawton, C. y Ca. 
Con 47 pacas, 49 b̂ , 444 tercios tabaco, 
4.500 tabaco, 209 bultos frutas, provisiones 
y viandas. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Con 171 bj, 89 pacas, 8391 tercios tabaco. 
236irjS7 tabacos, 2050 libras picadnra, 16840 
cajetillas cigarros, 18 pacas esponjas, 66 
tortugas, 1000 cueros, 1 hol. plátanos, diez 
id. aiuacatea, 1551 id. pifias, 1 id., 1 barril 
yiaudas, 562 btoa. efectos, 180 paquetes ci-
garros, 3500 pieza2 madera de caoba y 2000 
sic azúcar. 
Pascagoula, gta. amer. Otis, por I. Pía y Ca. 
Lastre. 
Mobiia, gta. ing. J . Sumner, por M. C. Bayon. 
Lastre. 
Jacksomille, bgtin. ings. Saint Paul por el ca-
pitán. Lantre. 
Mees Polnt, gta. inj?. Adones por el capitán. 
Eastre. 
Daiquirí. (a de Cuba) vp. ings. Ursula Bright 
¿or L. V. Placé. Lastre. 
Mafan/.as, vp. esp. Viviuo, por J . Balcells y 
Ca. De transito. 
Tampa, gta. amer. Dr. Lyke», por Lyfces Hnos 
Lastre. 
¡SEGUIMOS! 
Cinta tafVtan de todos co-
ores, 4 v 5 riedos, á 20 centavos. 
Polvos de Anihea á 25 centa-
vos caja, 
Medias de Señora H . R., á 40 
centavos par. 
LA ZARZUELA 
K E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
Bosquese el anuncio d© esta casa todos los dio» 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PDÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L e 1666 
19 
_ fc _ . . 1)6 IdionHW. Taquigrafía, Mecanasrraña v Telo^rafl» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
ClAJIM H A 11 S m. . , i . - . . - - . J U J jr ¿ e n c u n n a a e î inros. 
llaaes de 6 de laffiafiaju i S^delanoofet, 2901» 
D I A K I O - JOK L A M A m N A - E d i c i é n de la tarde-Septiembre ^ ^ 
\ Es innegable que estos dos elementos 
i de la política cubana, creados al calor de 
los entusiasmos da los partidos que con-
tienden en la vida de este pueblo y aspi-
' ran, cada uno para sí, á la supremacía 
sobre el otro y á la conquista del poder, 
tienen fuerza y vigor para realizar sus 
empeños. 
Y ¿saben ustedes por qué son fuertes? 
{, Porque unos y otros han nutrido y nu-
tren su economía con alimentos sanos; 
porque unos y otros toman mañana y no-
cho, para el desayuno y la cena, el rico 
chocolate Tipo Francéi, de la fábrica La 
JZsti'eléa. 
I J ldc rc f / túa .—Est imado compañero: 
he debo á V . la satisfacción más grande 
de mi vida; y cuento conmigo para pro-
clamar que .Rusia no es vencida desde 
el mornemo en que no ha de pagar in-
| demnizacióu al Japón. Porque, si nues-
tro criterio prevalece, podremos decir 
fá boca llena que España fué vencedora 
en la guerra con los Estados ü a i d o s ; 
pues no les pagamos indemnización al-
| gima, y de contra les cobramos una por 
las Filipinas. 
G. A.—En el Banco de España hay 
oposiciones, y los que las ganan ingre-
san por riguroso turno. Y respecto á 
las Aduanas hay en Eapafia el Cuerpo 
de Peiiciales del Reino. 
—Plá tano y banano es una misma 
cosa. 
—Para estar libre de quintas en ab-
Boluto, hay que tener cumplidos 45 
tifíos. 
Una observadora. — E l lucero muy 
graude que estos días aparece en eí hori-
zonte oriental de nueve IÍ diez de la no-
che es el planeta Júpi ter . La estrella no-
table qpe se vé un poco más abajo esAh 
debarán, la primera de la Constelación 
Tauro. Al planeta Venus nunca se le 
vé salir Á prima noche, sino por la ma-
drugada. Antes de la salida del Sol 
puede V. verlo en Oriente. En la pri-
^mavera próxima se verá al Oeste por 
"la tarde. Saturno sale ahora al obscu-
recer y está en el cénit á las once de la 
noche. 
t.! Liborio.—Por la ley inglesa no hay 
¡ obligación de pagar una letra, si no hay 
•íondos, aunque haya sido aceptada, 
j — L a infanta que murió el 30 del pa-
sado fué Amelia de Borbóu prima y 
cuñada de Isabel I I . 
S. 6. K.—En el Consulado español 
tpneden expedirle el certificado que V. 
desea presentandó «llí loe datos y do-
cumentos. 
?• CJaribel—En la ''Gaceta do la Ha-
bana", colección de últimoi de 1897, 
está lo que V . desea saber. 
—Los hijos del Ferrol están libres de 
quintas por la donación del Marqnés 
de Amboage. Quien desee reclamar 
i esa franquicia, debe acudir ai Gonsu-1 
lado español, si reside fuera de Es-
¡ paña. 
^ A. C. F.—D. José E . Triay nuestro 
querido compañero, nació en Cádiz. 
| —P. Giralt nació el 16 de Mayo de 
1856 en Villanueva y Qeltrú, provincia 
'fle Barcelona. 
i —Inglaterra que forma nna isla con 
[•Escocia, tiene 34 millones do habitan-
rtes. Irlanda tiene 5 millones. 
|j J . N . 8.—La soprano María Barrieu-
tos es catalana. 
Ki - -
ti 
XTna "Interview" interesante.-Lo que 
cuesta editar un gran diario en ios 
JS8(ados Unidos.—La información 
y la literatura.—Redactores con 
sueldos de ministros.—La publici-
dad.—£1 "ayer" y el "hoy" de la 
prensa. 
* E l corresponsal de The Globe en Nue-
va York ha celebrado ana "interview" 
6on Mr. Edward James Harrison—el 
eriodista de más renombre en los Es-
ados—acerca del desarrollo alcanzado 
_or los grandes diarios norteamerica-
nos y su especialísimo funcionamiento. 
Los pormenores suministrados por 
arrison merecen, ciertamente, ser 
eprodneldos, pues dan cabal idea de 
a vida de aquel pueblo, en una de sus 
fases más interesantes. 
—"Nuestros grandes diarios—dice 
mister Harrison—tienen, como es sabi-
'do, de ocho á diez y seis páginas de 
[texto. E l número del domingo, día do 
Reposo, y por tanto, favorable á la lec-
tura, aumentan aquéllos su tamaño, 
Illegando á publicar algunos 64 pági-
nas. No obstante el esfuerzo y el gasto 
que originan tan exageradas dimensio-
nes, el precio es accesible á todas las 
fortunas: diez céntimos comomáximun. 
Lo verdaderamente pasmoso el nú-
mero de periódicos que aparecen á dia-
rio en todo el territorio de U Unión. 
Según las últimas estadísticas, hemos 
rebasado ya la cifra de 20.000, pudien-
do calcularse que dejan éstos á sus pro-
pietarios un beneficio total de cien mi-
llones de "dollars" al año. 
Uno de los primeros efectos de esa 
enorme cantidad de papel lanzada cada 
veinticnatro horas al mercado intelec-
tual, ha sido, como puede suponerse, el 
progresivo aumento de precio en las 
primeras materias. 
E l papel, por ejemplo, lia alcanzado 
tipos de venta fantásticos. Causaría, 
sin duda, sorpresa el saber que uno só-
lo de los periódicos neoyorkinos, el 
Woi-ld, gasta al aüo, por tal concepto, 
3.500,000 pesetas. The Globe, de Bos-
ton; The Xcw8, de Chicago; The Inqui-
rez, de Cincinati; The Fress, de F i l a -
deifia, y The Globe Democrate, de San 
Luis, Batisfacen anualmente á sus pro-
veedores de papel dos millones do du-
ros. 
En cuanto A los gastos de composi-
ción y tirada, obsérvase que, á pesar 
de la adopción de las máquinas linotí-
picas y otras similares, lejos de dismi-
nuir, aumentan en proporciones aterra-
doras, debido á las mejoras de los sala-
rios, exigidas con regularidad matemá-
tica, de año en año, por los obreros ti-
pógrafos. 
En efecto, el New TorJc Journal, el 
World y el Meraíd, no citando sino los 
periódicos más importantes, invierten 
todas las semanas en jornales de cuatro 
á seis millones <le duros. 
De modo que sus jgastos de composi-
ción ascienden al afio á 1,600 millones 
de pesetas. 
No son mucho menores las atencio-
nes de los grandes periódicos en el ca-
pítulo referente á sueldos de redactores, 
muchos de los cuales perciben honora-
rios de ministros europeos. 
Nosotros seguimos el sistema inverso 
que allende el Atlántico. 
Pocos redactores, y bien pagados; tal 
es el principio invariable que rige en 
la Prensa norteamericana. 
Damos la menor cantidad posible de 
literatura, eacrificándolo todo á la in-
formación. 
Cualquier periódico que quiera satis-
facer dignamente la curiosidad del p ú -
blico, debo gastar en telegramas de 
500 á 600,000 pesetas al mes. 
Algunos de los diarios antes mencio-
nados invierten en este servicio unos 
doce mil duros mensuales, sin contar 
otra cantidad igual destinada á pagar 
los sueldos de sus corresponsales en el 
extranjero ó en los diversos Estados de 
la Unión. 
Por lo que se refiere á nuestros repor-
téis, los héroes de la noticia, y á nues-
tros redactores propiamente dichos (ar-
iiculistás, críticos, Bovelistas, etc.), he 
aquí algunas cifras: 
E l "city editor", redactor jefe, co-
bra, por regla general, en los periódi-
cos de primer orden, de 8 á 10.000 du-
ros anuales; el "telegraph editor", en-
cargado de la rerisión de telegramas, 
de 1,000 á 2,000 dollare; el "news edi-
tor", que asume la responsabilidad de 
las noticias generales, de 2,000 á 2,500; 
el "night editor", que desempeña las 
funciones de secretario de redacción, 
de 3 á4,000; el ''litterary editor", que 
es al mismo tiempo "croniqueur", 
crítico dramático y bibliógrafo, de 
1,500 á 2,000 dollars; el "sporting edi-
tor", de l , 0 0 0 á 1,500. 
Pudiera creerse que para hacer fren-
te á esta sangría do dollars deben tener 
los per ódicos tiradas gigantescas. No 
es así, sin embargo. 
Los diarios de primera fila editan de 
600 á 600,000 ejemplares, cuyo produc-
to no bastaría, seguramente, para cu-
brir ni la cuarta parte de los gastos. 
L a principal fuente de ingresos está 
en el anuncio y el reclamo. 
Vea nsted cómo ha ido invadiendo 
la publicidad las columnas de nuestros 
periódicos. 
E l reclamo se infiltra por doquiera, 
apareciendo á reces hasta en la misma 
faja de dirección, en el margen, al pie 
del mismo artículo editorial. 
Ese es nuestro principal triunfo so-
bre el periodismo europeo. |E1 anun-
cio! Esto es, la utilidad para todos; 
para el que produce, para el que ven-
de, para el que edita y para el que 
compra. 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $4 
oro. en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
01675 iSt 
Despnés de la información noticiera, 
el anuncio y el reclamo. L a literatu-
ra, j pobre 1, la literatura no es prác-
tica. 
De aquí que la publicidad periodís-
tica sea ano de nuestros orgullos más 
legítimos. 
Hemos llegado á la meta en ese pun-
to. Eecuerde usted lo que son nues-
tros anuncios ilustrados, satíricos, en 
forma de charada ó jeroglífico, ó bajo 
el aspecto de interesantes narraciones... 
¿Puede existir nada más perfecto! 
E l domingo, día consagrado á los su-
plementos en colores por el TToWá, el 
New York Journal y otros diarios se-
mejantes, se dedica á la publicidad un 
espacio enorme: de las 500 columnas 
que suelen constituir el periódico, más 
de la tercera parte se las lleva el anun-
cio. 
E s difícil prever hasta dónde llegará 
la prosperidad de la Prensa norteame-
ricana, dada la hermosa competencia 
existente. Todos mis colegas luchan 
denodadamente por conseguir su ideal, 
que es la instrucción popular. 
Merced á las cartas que los lectores 
envían á los periódicos, y que éstos 
publican con extrema complacencia, se 
denuncian y corrigen muchos abusos. 
Gracias á ese ideal y á la actividad 
de nuestros directores, los peiiódicos 
norteamericanos disponen hoy de ana 
fuerza no igualada por ninguno de sus 
colegas de Europa, ni aún por el mis-
mo Times, de Londres. 
Hace pocos afios todavía, el periódi-
co en los Estados Unidos era ana espe-
cie de preceptor. E n los tiempos ac-
tuales puede comparársele á una U n i -
versidad. 
Verdad es que para dirigir cualquie-
ra de nuestros grandes diarios, se nece-
sita poseer una inteligencia en nada 
inferior á la que se exigiría para dir i -
gir los estudios de Harward-, Yale, Ox-
ford ó Cambridge. 
Las míseras hojas volantes de hace 
50 afios, se han convertido en un libro 
cotidiano escrito por el artista, por el, 
literato y por el hombre de Estado.. E l 
periodismo seguirá, pues, mejorando, 
y, sobre todo, moralizando á las mu-
chedumbres,, suprema aspiración ha-
cia la que debemos tender todos sm 
descanso." 
l 
Una revista parisiense que se esfuer-
za en informar á sus lectores sobre los 
gusfbs materiales y espirituales de Jos 
contemporáneos más notorios, ha pre-
guntado á Mr. Eoavier cuáles son gas 
lecturas favoritas y quiénes los aato-
res que mayor influjo ejercieron en la 
formación de su personalidad. 
Consagrado desde sa juventud á los 
asuntos financieros y á la política ac-
tiva, era lo natural pensar que los au-
tores predilectos de Mr. Eoavier se-
rían los economistas más profundos en-
tre cuantos la patria de Adam Smith 
engendra. 
Pero por lo visto no es así. Mr. Eoa-
vier ejerce de hacendista, tomando de 
los teorizantes de la ciencia solamente 
aquello que para el mejor ejercicio de 
la práctica le conviene. Michelet fué 
quien llevó los primeros entusiasmos á 
su pecho y los primeros ensueños á su 
alma; pero el historiador magno, el 
que mejor se acomoda al temperamen-
to de Mr. Eouvier, es Taine, en cuyos 
*'Orígenes de la Francia contemporá-
nea" encuentra monsieurRouvier t4mó-
todo severo, disciplina intensa en el 
peiVsamiento, pasión por el documento 
exacto y extraordinaria propiedad de 
trabajo". 
Como Mr. Eoavier aates de pisar el 
Parlamento fué hombre de negocios, 
erandementé familiarizado con las ci-
fraa, pudo observar en sí mismo el i n -
flujo Saladabíe que aquéllas ejercen pa-
ra el logro de la necesaria ponderación 
del espíritu. E l presidente descubrió 
en el historiador de *'Los orígenes" las 
cualidades de medida y precisión que 
juzga esenciales en la existencia, y sn 
entendimiento experimentó la influen-
cia de la obra del filósofo. 
Pero lo que más ha sorprendido en 
el interrogatorio literario de Mr. Eon-
Tief ha sido la afición exquisitamente 
refinada que los grandes poetas le ins-
piran: cuando joven, llegó á saberse 
de memoria fas candentes estrofas de 
"Los castigos"; Ronsard, el cantor 
más delicado de la pléyade, en cuyas 
trovas las palabras cantan con sonori-
dad y placidez sernidivinas, es el vate 
que siempre gozó de sus preferencias. 
Hoy, aun en medio de los cuidados 
máa grares, Mr. Eouvier declara que 
á veces un verso de los sonetos á Elene 
acaricia suavemente su oido, y esto, 
sin causa ostensible que justifique nin-
guna reminiscencia poética. 
Y cuenta que un día en la Cámara, 
al disponerse á terciar en una interpe-
lación, murmuró por lo bajo, cuando 
subía á la tribuna, el verso aquel del 
soneto de Eonsard: 
"Quand vous serezbien vieille". 
T es, pensaba Mr. Eouvier, que to-
das las vanidosas agitaciones humanas 
no valen lo que un verso impregnado 
de armonía. 
Mr. Eouvier es un gran estadista, y 
el serlo no le priva de tener gusto esté-
tico altísimo ni de razonarlo mejor que 
un profesor de literatura. 
L A U R A L I T A 
Este nombre se ha dado á una mate-
ria recien inventada por un oficial del 
ejército ruso llamado Imschenetzky, y 
que por sus maravillosas propiedades 
deja muy atrás á cuanto en sa género 
se ha producido hasta ahora, según 
cuenta la prensa europea, siendo nna 
de las cualidades más útiles la de ser 
absolutamente incombustible. 
L a uralita se compone de fibras de 
amianto con cierta proporción de sili-
cato, bicarbonato de sosa y creta, y se 
puede teñir de varios colores, según el 
uso á qne se destine, pudiendo también 
dársele distinta consistencia. Cuando 
es blanda, forma láminas parecidas á 
las hojas de amianto, y si es dura ofre-
ce el aspecto de la piedra, y tiene, 
cuando so le golpea, un sonido metáli-
co. Además de ser muy mal conductor 
del calor y de la electricidad, este ma-. 
terial es casi impermeable, y aun pue-
de serlo del todo dándole una pintura 
especial; los cambios atmosféricos no 
le hacen el menor perjuicio, ni tampo-
co las ácidos contenidos en el humo do 
los grandes ciudades. los cuales destru-
yen rápidamente el hierro galvaniza-
do. 
Además, la uralita, puede ser corta-
da con las herramientas comunes que 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E I > S I Ü N 
E S LEGITIMO? 
p Mus I t e e i l i esfera n rilo 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Ésta CP/?» ofreco al pábllco en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tómanos, can-
dados de briUantos solitario, par» seflora desde 
1 á 22 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde l i2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro^ 
rubíes orientales, esmeraldas, Baf^ros ó turquesas y 
cuanto en Joyería de brillantes se pueda desear. 
, [SO. I I C i H l i O S 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREG01TA EL MUNDO ENTERO. 
; De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos 5100.000 que 
i-000000 G ^ L I A K T O OS, 33. a, ta a. na,. 
nsan todos los carpintero?, y pnedo 
también ser pintada, pulimentada y 
hasta pegada, como se pega la madera.^ 
Bastante maleable para poderse hacer 
artesonados, no se raya, sin einbargo, 
con la ufia; no sufre tampoco estando 
expuesta á la humedad. 
E n la actualidad se están haciendo 
pruebas para ver si resulta ventajoso 
emplear la uralita como material do 
construcción, y las que ya se han efec-
tuado han dado resultados altamento 
satisfactorios. Las pruebas han consis-1 
tido en incendiar una casita de ladri-^ 
líos, y otra con armazón de hierro 
cubierta con uralita, poniéndose eu 
ella varios pirómetros para anotar tem-
peraturas y llenándolas de materias 
iuflamables. En la casa do ladrillos 
las puertas eran de encina, acero y ura-J 
lita, y fueron cerradas tan pronto como 
se prendió fuego. L a temperatura más 
elevada que se obtuvo pasaba de 1.000 
grados, y sin embargo, las puertas re-" 
sistieron al fuego. 
E n la barraca de armazón de hierro 
se colocó una caja de madera y uralita 
conteniendo un libro, varios periódicos 
y dos crisoles, uno de ellos con cera de 
parafioa y el otro con un trozo de me-
tal fácil de fundir. Se sometió la caja 
á una temperatura exterior superior á 
1.000 grados centígrados, y cuando so 
abrió, encontráronse los periódicos y 
el libro completamente intactos, y aun 
cuando la madera estaba un poco reque-
mada, la cera de parafina apenas había 
llegado á fundirse. 
Las puertas de la primera casa resis-
tieron el fuego durante tres cuartos do 
hora; la madera acabó por arder, salvo 
en aquella parte que se habla pnesto 
uralita por ambos lados. Estos puntos 
así preservados, podrían tocarse impu-
nemente con la mano. 
La uralita resiste también los cam-
bios más bruscos de temperatura. E a 
un laboratorio se ha demostrado esta 
propiedad, introduciendo una pieza do 
uralita alternativamente en agua hir-
vieudo y en una mezcla frigorífica. 
Esta última era tan activa, que habien-
do metido en ella un poco de mercurio 
dentro de un tubo de ensayo, quedó 
instantáneamente congelado. Algunos 
trozos de tubos de goma colocados den-
tro do la misma mezcla se helaron do 
tal manera, que luego no podían rom-
perse á martillazos. E l pedazo de ura-
lita, en cambio, permaneció inalterable, 
hasta el punto de que nadie hubiera 
sido capaz de reconocer luego la parte 
que se había sometido á tan notable 
cambio de temperatura. 
En vista de esto, no hay ni siquiera 
necesidad de encomiar la utilidad prác-
tica de este nuevo material; con él po-
drían construirse, ó mejor dicho, recu-
brirse coches de ferrocarril, polvorines, 
hospitales, teatros y otros edificios que 
estarían á prueba de fuego y serían a 1 
mismo tiempo, calientes en invierno y 
frescos en verano. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
do l a d e L A T R O P I C A L . 
E l señor Cónsul de Méjico, don A r -
turo Palomino, se ha servido enviar-
nos las siguientes notas publicadas en 
el Diario Oficial de dicha Repáblica t 
I L U M I N A C I O N D E L A S C O S T A S 
1>E L A B A J A C A L I F O R N I A 
Inauguración del faro uCaho Falso" 
Este faro situado en la pauta Sur de 
la Baja California fué encendido el 5 
de Mayo del presente a fío. 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Greenwich: 1099 
57'50". 
Latitud Nortes: 22o52,10',. 
E l aparato de iluminación es de 60 
centímetros de distancia focal y del 
sistema de destello relámpago. 
Carácter distintivo luminoso: un des-
tello blanco. 
8e le designa: 1 D. B. 
La intensidad luminosa es de 23,331 
lámparas Cárcel. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 
75 millas marinas. 
Alcance geográfico para el observa-
dor cuyo ojo esté á seis metros sobre el \ 
nivel del mar: 24 millas. 
Altura de la cópula sobre el suelo: : 
16 metros. 
Altura del plano focal sobre el nivel 
de marea alta: 80 metros. 
L a torre es octagonal de mamposta- ; 
ría; la casa también de mamposteria 
está al pie por el Norte y ambas están 
pintadas de rojo. 
E l faro está en la ladera arenosa Sur 
del cerro del ^Rodadero" marcado en 
las cartas americanas con el nombre do 
'Taps". 
México, Mayo 18 de 1905. 
FERNÍNDEZ. 
r o x j X j S T i i s r i i 
C A D E N A E T E E N A 
novela histórlco-social por 
C A R O L I N A INVERXJZZIO 
(Esta novela Be vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
— "¡ Ay, si le hablas de mí!—grita-
ba;—no la conozco; no es mi mujer, y 
antes que volverla á ver me mataría." 
Juliana vaciló, y para no caerse hu-
bo de apoyarse en el brazo de Mateo. 
—Perdóneme, señora, si le refiero 
cosas que han de causarle pena; pero 
como nsted desea saber la verdad... 
—Dígamela entera; lo quiero: ade-
iníis la primera impresión pasó ya. 
En el rostro de Mateo se reflejaba 
nna profunda piedad. Continuó. 
— L a señora Ooppola logró con tra-
bajo calmarle, y aquella violencia le 
originó una recaída en su enfermedad. 
Cnando se incitó la mejoría decidió 
partir. Su misma madre le inició á ha-
cerlo. L a señora confiaba en que el 
tiempo y la ausencia mitigarían su do 
lor y volvería más hombre, más fuerte 
contra las luchas de la vida. 
—iPero en estos diex afios, EInaldo 
••tuvo siempre lejosT 
—Sólo volvió dos veces para ver á 
Bu madre. 
¿Y no sabe usted si preguntó por 
mfr_dijo la guantera, mirando ansio-
samente á Mateo. 
Este guardo silencio. 
—No tema decírmelo todo; estoy pre-
parada. 
L a voz de Juliana era sollozante, y, 
el verla, impresionaba: tan marcado 
estaba en ella el sello de la aflicción. 
—Si hablase, sufriría usted mucho. 
—Más sufro en silencio. 
—¿Y por triste que sea lo que le di-
ga, no se enfadará conmigo? 
—No, no, mi bnen Mateo; al contra-
rio, se lo agradeceré. 
—Pues bien: sepa usted que el sefior 
Rinaldo fué informado de sus visitas y 
do la constancia que usted demostró. 
L a misma Elena le habló en favor de 
usted; pero su hijo le mostró inexora-
ble, llegó á enfadarse con sn madre, 
amenazándola con renunciar á verla, si 
una vez más pronunciaba el nombre de 
Juliana. 
Los «jos de ésta le llenaron do lá-
grimas. 
—|Oh! ¡Dios mío! ino estoy bastan-
te castigada!—murmuró.—iCnándo ter-
minará mi martirio? 
L a joven se dominó merced á un pro-
digio de energía. 
- S e ñ o r a , señora, consuélese usted— 
dijo Mateo,—que el día de Navidad el 
señor Rinaldo comerá con su madre. 
Juliana sufrió una brusca sacudida. 
—¿Es verdad? 
—Sí; mas comprenda que si la seño-
ra Coppola sospecha que yo he habla-
do se lo advertirá á su hijo; prudencia, 
por tanto. 
—Mateo, me ha demostrado nsted 
que es mi amigo; corone su obra de 
amistad viniendo en mi apoyo. Quiero 
ver á mi marido. 
E l miró en torno suyo con temor. 
- * i Y cómo?—murmuró. 
—Encontrando el medio de introdu-
cirme en la casa cuando esté en ella 
el sefior Rinaldo. Ahora diré á la se-
ñora Coppola que vengo por última 
vex, pues emprendo un largo viajej y 
la noche de Navidad estaré aquí. 
Mateo permaneció un instaq^e pen-
sativo, luego levantando la cabeza con 
extraordinaria energía: 
—Señora-exclamó, —suceda lo que 
quiera, le promete que verá de nuevo 
á su marido. 
De los labios de Juliana salieron al-
gunas frases de agradecimiente, pocas, 
porque emocionada, prorrumpió en so-
llozos. 
—Tranquilícese, señora — dijo con 
viveza Mateo;—no la vaya señora Cop-
pola á maliciar algo. 
I I I 
Tilde quedóse sorprendida al volver 
á la tienda por segunda vez y no en-
contrar en ella á Juliana. 
E n el puesto de la hermosa guantera 
estaba el señor Franchiuo. 
Este pareció conmoverse al ver á una 
muchacha tan tímida y simpática. 
—¿Es usted la nueva dependiente?— 
preguntó con tono afable. 
Tilde so ruborizó, pero no bajó la 
vista. 
—Sí, sefior—respondió.—T dispén-
seme: ¿la señora Juliana está enferma? 
—No; ha salido de Tarín para ges-
tionar asuntos del negocio. 
Tilde no quiso aparecer indiscreta, 
y se situó tras el mostrador. 
Aquel día hubo afluencia de compra-
dores, tanto qne el señor Franchino 
tuvo que llamar en su ayuda á una de 
las jóvenes del taller, nna tal Gabriela. 
Esta sirvió en otra ocasión en ta re-
nombrada tienda Merlo, y por su belle-
za y coquetería se creó muchos adora-
dores. Pero, atacada de la viruela, 
qnedó tan desfigurada, qne no tuvo va-
lor para presentarse al público, y en la 
tienda de Juliana se había relegado al 
taller. 
Por este sn corazón alimentaba un 
odio potente contra todas las mucha-
chas jóvenes y bonitas; odio que la 
hizo palidecer de rabia al encontrarse 
junto á Tilde. 
Tuvo, sin embargo, que obedecer, á 
riesgo de perder la plaza. 
Cnando Gabriela entró en la tienda 
para despachar, Tilde estaba enseñan-
do nna caja de guantes á nu apuesto 
joven de fisonomía burlona, que, apro-
vechando un momento en el señor 
Franchino se distrajo con otros com-
pradores, le dijo quedamente y con 
acento de admiración. 
—¿Sabes, preciosa, que eres bonita 
para pervertir á un santo? Bastaría 
un signo tuyo para que colocara á tus 
piés mi fortuna y te hiciese reina de 
mi corazón. 
Gabriela, á la que otra vez el joven 
hizo idéntica proposición, oyó estas pa-
labras, y su secreto rencor se acrecentó. 
—¡Ohl ¡ohl icababallerol—exclamó 
lanzándole una mirada de desprecio,— 
me parece que no sabe usted variar las 
declaraciones. Bieh tonta será la que 
le dé crédito. 
E l joven se mordió los labios, y es-
forzándose en sonreír replicó con des-
parpajo: 
—¡Ah! ¿eres tú, Gabriela? no te ha -
bía conocido, ¡estás tan cambiada...! 
Y volviéndose á Tilde, que perma-
necía seria. 
—No haga usted caso á sn com-
pañera—añadió. 
—Caballero—respondió fríamente,— 
tiene usted un modo de expresarse que 
no comprendo. Le mego que elya los 
guantes que le convengan, porque no 
tengo tiempo que perder. 
—¡Bella y desdeñosa!—murmuró el 
joven sin desconcertarse por la respues-
ta. 
—¡Estúpido é insolente!—gruñó entr 
dientes Gabriela. 
Y cuando Claudio se marchó, diri-
hiéndose á Tilde: 
—¿No te gusta?—exclamó.—Es un 
loco, pero tiene treinta mil liras de 
renta. • 
—Aunque tuviera el triple—respon-
dió Tilde tranquilamente,—no por eso 
sería menos despreciable. E l lenguaje 
que emplea no delata á una persona de 
educación. 
—¡Eh, querida! pues no escucharás 
otro. ¿T ienes orgullo porque eres de-
pendiente de una tienda? 
Tilde clavó en su compañera sus ojos 
donde resplandecía la pureza. 
¿De modo que todas nosotras debemos 
ser muchachas viciosas? 
No digo eso—respondió Gabriela con 
acente airado;—pero tampoco conviene 
competir¡con las vestales, porque encon-
trarás alguien que te dirá que si no 
quieres exponerte á las lisonjas debías 
quedarte en tu casa. 
—Lo dirá algún libertino—interrum-
pió el sefior Franchino, que había es-
cuchado,—pero un hombro honrado 
respetará siempre la virtud y la ino-» 
cencía en cualquier lugar en que la en« 
cnentre. 
Y colocando sn rugosa mano en e} 
hombro de Tilde) 
- M u y bien, niña-—exclamó,—pcr«j 
manece honrada y fcatá» ^rtjma. * 
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E n perspectiva varias fiestas. 
Mañana, la soirée del Círeoío Italiano 
para celebrar el trigésimo qninto ani-
versario de la capitabilidad de Eoma. 
Habrá nua parte de concierto. 
E n ella tomarán parte las señoritas 
de Fernández, Amelia y María Dolores, 
dos aficionadas de las qne se hacen mu-
chos elogios. 
Trás el concierto, baile. 
E n la playa habrá fiesta el domingo 
próximo. 
La última de las matinées organiza-
das por el simpUico Comité que presi-
de el doctor Juan de Dios Fernández. 
Dará comienzoá la llegada del expresa 
que sale á la nua y media de la estación 
de Villanneva. 
r Orquesta: la da Yalenznela. 
Es también el domingo la fiesta anual 
del Hospital Mercedes en honor de su 
patrona. 
Se celebrará en la capilla del esta-
blecimiento, á las ocho de la mañana, 
cantándose una misa á cuatro vocos 
acompañada de una nutrida orquesta 
bajo la dirección del maestro Pacheco. 
Oficiarán en la fiesta del Hospital 
Mercedes los Padres Dominicos. 
Y ya, por último, celébrase el domin-
go la gran velada del Centro Asturiano 
á que hice ayer referencia. 
Tantas fiestas en un solo dia. 
Una qne podría transferirse, en aten 
ción á la festividad de las Mercedes, es 
la matinée de la playa. 
8ou muchas las Mercedes de la so-
ciedad habanera que por celebrar sus 
j ías se retraerán de toda fiesta. 
Piense en esto el Comité. 
De vuelta. 
Desde mediados de la anterior sema-
na se halla nuevamente entre nosotros, 
de vuelta de su agradable temporada 
enSaratoga, el simpático matrimonio 
Mercedes de Armas y Guillermo Law-
ton. 
Sea bienvenido. 
Tengo noticias de una boda. 
La boda de una espiritual viudita, la 
señora Luz de los Angeles Eobato, per-
teneciente á una de las familias más 
conocidas deSagua, con el joven Eduar-
do Ortiz. 
Está concertada para la segunda 
quincena del próximo Octabre. 
Está en la Habana la señorita Amé-
rica Márquez. 
Toda la colonia cubana de Nueva 
York conoce á la virtuosa y meritísi-
ma señorita Márquez, la modista, en 
aquella capital, de nuestras damas más 
distinguidas. 
¡Cuántas toilettes preciosas han sali-
do de sus manos! 
Ai volver á Cuba, bajo la impresión 
penosísima de la pérdida de su pobre 
hermano Aurelio, ha fijado su residen-
cia en el Vedado, en la calle de Baños 
número 5, A. 
Me complazco en hacerlo así público 
para conocimiento de sus muchas amis-
tades de esta sociedad. 
Llueven los pedidos de localidades 
ea la Contaduría de Albisu para la 
función de mañana. 
Se cantará La Marsellesa. 
Y hará su reaparición, repuesto ya 
de la dolencia que lo mantuvo alejado 
de la escena en estos últimos días, el 
gran tenor Casañas. 
Noche de gala para el popular teatro 
ir * * 
L a boda de mañana. 
Mercedes Cadaval y Mauricio López 
Aldazábal, una parejita toda simpatía, 
unirá su suerte ante los altares del An-
gel. 
Está señalada para las once y media 




L a retreta de la Banda Municipal en 
la glorieta del Malecón. 
Nada más. 
ENRIQUE FONTÁNILLS. 
PISTO M M C H E G O 
¡( )h musa ó musaraña de mi lira 
—magüer algunos cornetín la llamen, 
de pistón, por más señas— 
¿en qué paraje tu dolor suspira? 
E u vtrds orilla que las ondas lamen 
dormitas, y desdeñas 
endulzar con tu acento 
los ripios que incidente doy al viento?... 
Hacucle la pereza, 
templa la septicorde, 
y ven á mí por mor do 
que la naturaleza 
con la caución eterna de sus ruidos 
conturba los oidos 
ds los píos lectores • 
que están pidiendo á gritos trovadores 
de más ̂ pico canto... 
Ven á raí; yo te invoco; acude luego, 
y dá al aire tus notas mientras tanto 
que te canto en manchego! 
"Las huestes nacionales, 
en filas apretadas se dirigen 
á la ciudad, al son de aires marciales; 
no al partido le afligen 
deserciones de escribas; 
acucia el entusiasmo dando vivas 
al candidato ingente: 
/ Vh-aJodé JfigiieU!" Oh, musa, tente; 
no extremes tus loores 
ni tu nacionalismo extremes tanto, 
que los conservadorta 
te darán en los morros con un canto! 
"Son los hombros sesudo» 
que forman el partido moderado, 
áe nuestra santa independencia, escudoi, 
Ldo amor á la patria soo dechado?, >8 mas y los másyéuenotf, 
qne augustos y serenos 
miran al porvenir del pueblo l^hir, 
dejad, varones, qtxo mi trompa vibre 
mientras largo mi espiche 
cantando á los prohombres dApalmiche!" 
Táte, por Dios, oh musa do mis males; 
con tu silencio viviremos horros 
de todo mal, pues que los nacionales 
pueden darte en los morros. 
"Poeta contumaz, mi musa exclama, 
¿por qué tu voz me llama 
invitándome á alegre sinfonía, 
y apenas la voz mía 
de entusiasmo se inflama, 
cortas con "tate" y "tente'' 
mi acento prepotente?" 
—Los tiempos están malos 
¡oh musa, ó musaraña! Llueven palos. 
Y no ha de ser tu espalda, musa pía, 
qnien sufra el coscorrón, sino la mía. 
Así guarda tu trompa 
no se» que algún libre te la rompa! 
ATAN'ASIO RIVERO. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
toda p e r f e c c i ó n a p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
CAZADORES 
Ayer fué día de gala para nuestra 
sociedad, apesar de lo molestísimo que 
es para las señoras el trasladarse desde 
el apeadero, que fué nuestro, hasta el 
Stand, pues hoy la distancia que tie-
nen que recorrer es doble de la de 
ar.tes. Por fortuna se me ha asegu-
rado que durará, sólo esta temporada, 
molestia tan grande, pues la compañía 
del eléctrico establecerá de nuevo un 
apeadero á la entrada de los terrenos, 
y es cierto, porque lo he visto en vías 
de terminación y para ta próxima tem-
porada, la Sociedad por su cuenta cons-
truirá una caseta donde puedan espe-
rar sus socios con comodidad la llegada 
de los tranvías. 
Algunas señoras y señoritas nos hon-
raron con su presencia y entre los feos 
tuve el gusto de saludar á mis antiguos 
amigos los señores Claudio Mimó é Ig-
nacio Weber. 
Alzugaray ha llegado sobrante de 
carnes, las que al parecer le han hecho 
perder sus brios de tirador, pues no 
quiso tomar parte en el match por la 
Copa: la que no se efectuó hasta des-
pués de mi llegada, lo que no me causó 
extrañeza, pues sé que es indispensable 
mi autorizada presencia para que co-
menzase y comenzó con buenos auspi-
cios; hermosa temperatura y sol semi-
nublado favoreció las dos primeras ti-
radas de ambas tandas; después se le-
vantó un vientecito platanero pero su-
ficiente á hacer desviar los platillos 
para desesperación de los tiradores. 
En la Copa se inscribirá un nuevo 
nombre al lado del de Coronado y Cen-
tellas, el de Miguelito Andux que fué 
el vincitor con un téore de 83 por cien-
to, siendo por lo tanto condecorado con 
la medalla de oro; le siguió en turno, 
pisándole los talones, Coronado, que 
rompió 82 de 100 y ocupó el terc»r lu-
gar Ulmo, el que apesar de estar des-
graciado, de 100 rompió 71. Siguió 
Alamilla de turno, pero sin medalla, 
rompiendo 70. 
Manuel M. Sastre, que me acompa-
ñé ayer mañana á los terrenos, acordán 
dose de los buenos tiros que hizo en la 
finca Marichal quería á todo trance to-
mar parte eu la tirada para disputarle 
á Miguel Andux el primer premio, 
pero logró disuadirle en atención á que 
los premios de la Sociedad de Cazado-
res están reservados para los atenienses 
de Cuba y él es güiuero. 
Es ya mucha guasa que todos los 
premios (de todos los años) se los calen 
los matanceros y como me gusta estar 
siempre con los de por arriba (vá sin 
pasteleo"! me declaro, mofupróprto y por-
que así me viene en ganas, matancero 
honorario y genuino de la ciudad del 
pan que no tiene miga y si los laurea-
dos de ayer, matanceros los tres, frun-
cen el ceño al saber mi determinación, 
con su pan se lo coman y me declaro 
de Managua....que tiene otra cosa, y 
en paz. 
A las 3 de la tarde tuvo efecto la 
Junta General anunciada con regular 
concurrencia, habiendo sido elegida la 
siguieute Directiva para el año de 
190G: 
Presidente.—Tomás V. Coronado. 
Vice:—Francisco J . Aballí. 
Secretario.—Carlos Alzugaray. 
"Vice.—Carlos de Salas. 
Tesorero.—Alberto Barrena. 
Vice.—José Reye?. 
Vocales.—Onofre Gómez, Andrés 
Costa. 
Consonante: Alfredo Perez-Carrillo. 
L a Copa "Juau Pedro Baró", copa 
expléndida que se exhibe en un de las 
vitrinas de la excelente chocolatería y 
repostería " E l Moderno Cubano", 
Obispo 51, es muy probable qne no se 
dispute hasta principios de la tempora-
da de 1900 según el deseo de gran nú-
mero de socios que han firmado con ese 
objeto una petición que hoy deben ha-
ber presentado al señor Andux, repre-
sentante del generoso y expléndido do-
nante. 
Para concluir, vayan mis más fer-
vientes votos por que estén yá bien 
completamente los hijos de mi buen 
amigo Faustino López y aprovecho la 
ocasión de ofrecer á V . mi nueva casa, 
Virtudes núm. 111, la que pongo á dis-
posición de mis amigos. 
A. PZ-CLLO. 
Septiembre 18 de 1905. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
30 CASAS DESTRÜÍDA3 
-En Campechuela, Oriente, fueron des-
truidas ayer por una tromba de viento 
treinta casas, resultando infinidad de he-
ridos, entre ellos, uno en estado muy gra-
ve. 
La Guaidia Rural auxilió 4 los heridos 
y á un considerable número de vecinos 
que han quedado sin albergue. 
POR EXIGENCIAS DE DINERO 
Por el Jefe del destacamento de la Sa-
lud y un guardia á sus órdenes, fué dete-
nido ayer Emilio Sola Pino, en los mo-
mentos de recoger, en el lugar designado, 
treinta centenes que había exigido al ve-
cino D. José Lastra. 
E l detenido, junto con el atestado le-
vantado por la Rural, fue entregado al 
Juzgado. 
JUEGO PROHIBIDO 
En la ñuca uEl J( robado", en San 
Juan de las Yeras, fué detenido Tomás 
Aguila y cuatro individuos más, que fue-
ron sorprendidos jugando al prohibido 
del monte. 
La Guardia Rural ocupó barajas, mo-
nedas y un tapete. 
Los detenidos quedaron á disposición 
del Juez Correccional. 
CRONICA DE POLICIA 
" D A H E LO Q U E T R A E S " 
Ayer al medio día, al transitar Miguel 
Cadavieco y Alcántara, por la calle de la 
Linea, esquina á 10, en el Vedado, le sa-
lió al encuentro un individuo desconoci-
do, quien dundole un<íolpe en la espalda 
con una mano, le dijo: "dáme lo que 
traes", y Cadavieco obedeciendo al man-
dato le entregó una cartera de piel de ru-
sia, conteniendo sesenta pesos billetes de 
moneda de los Estados Unidos y un cen-
tén. 
E l desconocido vista la mansedumbre 
del joven Cadavieco, se marchó tranqui-
lamente con el dinero. 
La policía que tuvo conocimiento de 
esta "aventura", dió cuenta de ella al 
juez de instrucción del distrito. 
D I S G U S T O S C O N Y U G A L E S 
La blanca Evan<jel¡na Wélt, vecina de 
Virtudes 138, se presentó á la nueve de 
la mañana de ayer en la quinta estación 
de policía, manifestando que mientras 
antes su esposo don Carlos Riesgo Calero 
le había dicho que por no congeniar no 
podían continuar viviendo bajo un mis-
mo techo, y que si al regresar él más tar-
de á la casa la encontraba allí la iba á pe-
gar un tiro. 
Evangélina se queja de haber sido in-
sultada y ultrajada por su'esposo y ade-
más de que le había llevado de su lado á 
sus hijos Evangélina de 16 años y Ber-
nardo de 15 aflos, habiendo embarcado á 
éste último para los Estados Unidos. 
De esta denuncia so dió traslado por la 
policía al juzgado de instrucción del dis-
trita. 
B R U J E R I A 
L a morena Serafina Pelaez Pelaez, co-
cinera y vecina de la calzada de Galiano 
nüm. 11, fué detenida anoche por el vi-
gilante 441, en los momentos en que arro-
jaba eu la calle de la Zanja un bulto con-
teniendo una calabaza y otros objetos. 
Según la Pelaez, al arrojar la calabaza 
en la vía pública, lo había hecho con el 
propósito de "hacer una limpieza" pues 
hace tiempo tenía brujería. 
La policía remitió á la Pelaez al vivac 
del segundo Distrito, donde existe un 
buen bailo para hacerse la limpieza. 
UN P E R R O 
L a inqullina de la casa Hospital nú-
mero 47, dofia Mercedes Carballo, acusa 
& un vendedor ambulante que estuvo en 
su domicilio de haberle hurtado un perro 
de caza que entiende por Yohu y el cual 
estima en veinte centenes. 
La policía dió cuenta de e*ta denuncia 
al Juzgado Correccional competente. 
U N A B O F E T A D A 
Encontrándose á la puerta de su domi-
cilio la blanca Candelaria Medina Gonzá-
lez, vecina de Desamparados núm. 2, fué 
agredida por el pardo Florentino Núflez, 
quien le dió una bofetada, lesionándola 
levemente. 
E l agresor emprendió la füga sin ha-
berse logrado su detención. 
I N F R A G A N T E 
En el interior del depósito de hielo, si-
tuado en el mercado de Colón, fué sor-
f>rend¡do en la maílana de ayer el blanco lamón González, vecino de Sitios 22, que 
acababa de robarle al dueño de dicho de-
pósito don Juan Fernández Peón, la su-
ma de veinte pesos moneda amerloana, y 
tres luises, que tenía guardados en una 
pequeña caja de hierro. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
A G R E S I O N 
Manuel Fernández .Cararnés, acusado 
por varios individuos de estarle regis-
trándole los bolsillos á un desconocido 
que estaba en el mercado de Tacón, le 
hizo agresión á un vigilante Especial de 
dicho mercado, que fué á detenerlo y ade-
más le arrojó varias piedras, 
Caramés al salir huyendo 'de la perse-
cución que le hacía el policía sufrió üna 
caída, causándose varias lesiones. 
F A L S A A L A R M A 
Anoche poco antes de las once se dió la 
señal de alarma correspondiente Á la 
agrupación 1-2-8, por haberse recibido 
AVISO A LOS COMITES: RAMON CARRERAS vende sumamen-te barato colecciones de botones con retratos y letreros de loa distintos par-
tldos políticos.—H¿ce por 99 CENTAVOS 6 retratos imperiales C. E . esmaltados. 
R E I N A NU B R A M O N CARRERAS. T E L E F O N O K U l 
G R A N D E S R E G A L O S A SUS F A V O R E C E D O R E S . 
M m p ttCg=* R E T R A T O S D E N O C H E . 
HAY PERSONAS, que conociendo qne les va escaseando la vista, se re-
sisten á usar leptes; porone creen, qne el acostumbrarse á ellos 
les cansará nenuiclo. E s un error» L a vista empieza á faltar 
como á la edad de 40 aflos y se nota al leer de noche. 
Surtido de armaduras y lentes. Cristales para todas las vis-
tas. Se gradúa la vista gratis. 
Keptiionúmero 89, E L I R I S , entre S, Nicolás y Manríp, 
C-IOIO Alt I 3 t & í 
aviso en los Cuarteles de Bomberos, de 
que en la calle de San Miguel esquina á 
Lucena se había declarado fuego. 
Al llegar el material de auxilio de in-
cendio al lugar indicarto, se supo que ha-
bía sido una falsa alarma. 
G A C E T I L L A 
Loa TEATROS.—Noche de moda en 
Payret. 
Se estrenarán tres magníficas vistas 
tituladas E l cesto misterioso, Un traje 
improvisado y E l expresidiario. 
Esta última es de gran mérilo. 
En el popular .. Albisu, y en fun-
ción corrida, va primero la divertida 
zarzuela La polka de los pájaros, des-
pués irá la simpática señorita María 
Pujol en su celebrado acto de ^la mu-
ca eléctrica" y á continuación la boni-
ta zarzuela La vara de alcalde. 
En ambas zarzuelas toma parte Clo-
tilde Revira. 
Mañana, gran novedad: reaparición 
del emienente tenor Casañas con la pre-
ciosa zarzuela La Marsellesa. 
En Martí se pondrán eu escena la co-
media en dos actos Roho en despoblado 
y el juguete cómico E l Gobernador. 
Y en Alhamhra á primera hora va 
la reprise de La brujería, zarzuela de 
Villoch y Mauri cou decoraciones del 
notable y aplaudido escenógrafo señor 
Arias. 
A las nueve, un estreno: la zarzuela 
de los señores León y Morales con mú-
sica de Mauri titulada Ni son todos los 
que están 
Nada más. 
LA CONQUISTA DEL K E L O J . — 
De Amórica en los confines, 
y de Europa hasta entro los trojes, 
no se habla de más relojes 
que de Roskopf y Longines. 
¿Por qué? La cosa es muy llana, 
por su superioridad. 
Y esa su propia bondad 
reyes los hace en la Habana. 
Así tienen en un brete 
á los más listos y finos— 
¡os claro!—Cuervo y Sobrinos, 
en Muralla, 37. 
Pues como son sus agentes 
á ellos llegan á comprarlos 
los que pretenden usarlos 
con su fama consecuentes. 
Y marchan sin sobresaltos, 
como á tremenda batalla, 
tras Cuervo, calle Muralla, 
37%, altos. 
CIRCO ARGENTINO.—Los amables 
empresarios del Circo Argentino, nues-
tros amigos el Montañés y Maseda, ac-
cediendo á la petición que le hicieron 
numerosas y distinguidas familias de 
Guanabacoa, han dispuesto ofrecer ma-
ñana otra función, siendo definitiva-
mente la última por tener que trasla-
darse á llegla. 
E l programa para esta función, que 
es de moda,contlede muchos atractivos. 
L a primera función eu Regla será el 
jueves. 
MONTEO ARLO EN AMÉRICA.—Ha te-
nido ya término la temporada de vera-
no en los casinos de Saratoga, que fué 
la más animada de que hay memoria. 
Calcúlase que cambiaron de mauos 
$20.000,000. De este caudal, $1.300,000 
fué ganancia líquida para los dueños 
de casas de juego, que no eran muchos. 
Al casino Canfield le tocaron $250.000 
de arrebañadura, y al Bridge Club, que 
es institución rival, $200,000. 
En las carreras de caballos se jugó 
como nunca, y las apuestas simples de 
$25,000 á las patas de uu animal eran 
de todos los días. Del Tesoro de los 
Estados Unidos salieron 650 billetes 
nuevos de $1,000 para Saratoga, debi-
do á la fe que muchos jugadores tienen 
en billetes sin estrenar. 
L a temporada sólo duró tres sema-
nas. 
LUNA LLENA!— 
Salió ayer tarde la luna 
entre clara y entre yema 
y la gente se dormía 
fijos los ojos en ella. 
¿Qué es lo que miran los ojos 
en la cónyuge febea? 
¿Son las manchas, la corona, 
ó el rabo que hace la estrella 
que con constancia la sigue 
como acreedor con cuenta? 
—Nada de eso: los que miran 
la luna desde la tierra 
ven un letrero que dice: 
Los rusos de La Eminencia 
son los mejores cigarros 
que existen en el planeta!! 
LA NOTA FINAL.— 
Un baturro se dirige á nn pintor que 
se ha introducido en su huerta, y le 
dice: 
— Y a se pué usté marchar de aquí. 
—Pero hombre, ¡sí estoy tomando 
una vista! 
—jPues por eso! Si tóos loa qne vie-
nen Empiezan á tomar algo, ¡güeno va 
á quedar esto! 
Espectáculos 
GRIN TEATRO NACIONAL.—-XO hey 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
• - A las ocho—Primero: La polca <te los 
pájaros.—Segundo: Gran acto de ''la 
muñeca eléctrica,,—Tercero: L a vara 
de alcalde. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
La brujería ,—Alza V15: X i son todos 
los que están. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso.—A las 
ocho y media—La comedia en dos ac-
res Robo en despoblado. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Guana-
bacoa.—Gran Compañía de Varie-
dades.—Función diaria.—Matinées los 
domingos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón y 50 magníficas 
Tistas cómicas. 
E L V U E L T A A B A J O . 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer el vapor cubano "Vuelta 
Abajo", procedente de Mobila. 
E L ALFONSO X I I I . 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
español "Alfonso X I I I " , procedente de 
Veracruz, cou carga general y 60 pasa-
jeros. 
E L MASCOTTE. 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana, proceden-
te de Ta rapa y Cayo Hueso, con carga y 
22 pasajeros. 
L A MAR Y S I N F O R D . 
Procedente de Hansport, entró esta 
mañana en puerto,, la goleta americana 
"Mary Sinfórd." 
E L V 1 V I N A . 
Coñ carga de tránsito saldrá hoy para 
Matanzas el vapor español "Vivina". 
L A DR. L Y K E S . 
E n lastre saldrá hoy para Tampa la 
goleta americana "Dr. Lykes". 
miSTRO CIVIL 
Septiembre 15 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras, blan-
cas, legítimas. 
DISTRITO SUR.—Una hembra, negra, 
legítima; una hembra, blanca, legítima; 
un varón, blanco, legítimo; un varón, 
mestizo, legítimo, una hembra, mestiza, 
legítima; 2 varones, blancos, naturales; 
un varón, mestizo, natural. 
DISTRITO ESTE.—Uua hembra, blan-
ca, legítima. 
DISTRITO OESTE.—2 varones, blancos, 
legítimos; uu varón, mestizo, natural; 
una hembra, blanca, legítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Mariana Bouquet, 
80 años. Habana, San Lázaro 119. Tu-
berculosis pulmonar.—Raúl Pérez, 4 me-
ses, Cuba 5, Meningitis. 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
DISTRITO ESTE.—Leandro Muñoz, 6 
mesos. Habana, San Isidro 68. Atrepsla. 
—Manuel Angulo, 8 meses. Habana, 
Acosta 78. Meningitis.—Leandro Fabelo, 
69 años, Cempostela 46. Asistolia.—Ma-
ría Erazo, 75 años, Santo Domingo, Mer-
ced 49. Insuficiencia aórtica. 
DISTRITO OESTE.—Antonio Cajide, 46 
años, España, L a Benéfica. Gangrena.— 
Sebastián Alonso, 30 años, España, La 
Covadonga.^Miocarditis aguda.—Guiller-
mo González, 8 meses, Cuba, Infanta 5. 
Bronco-neumonía.—Jesús López, 22 a-
flos, España, L a Benéfica, Miocarditis 
aguda.—Antonio Duaoes, 55 años, Cuba, 
Belascoaín 646. Reumatismo crónico.— 
Ana Reyes, 70 años, Africa, Estevez 12. 
Bronco neumonía.—Julián Ortiz, 37 a-
flos, España, Quinta de Dependientes. 
Septisemia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 18 
Septiembre 16 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—NO hubo. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco natu-
ral, 1 hembra blanca legítima, 1 varón 
mestizo natural, 1 hembra negra natu-
ral. 
DISTRITO ESTE—1 varón mestizo natu-
ral, 1 varón blanco legítimo, 2 hembras 
blancas naturales. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca na-
tural, 4 hembras blancas legítimas, 2 va-
rones blancos naturales,! varón blanco le-
gítimo, 1 varón negro natural, 1 varón 
mestizo natural. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OESTE.—Antonio Valdéscon 
Natividad Cañizares. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — Isabel Suarez, 62 
años. Habana, Empedrado 42. Esclerosis 
medular. — Guillermo Valdés, 12 años, 
Habana, Belascoaín 5. Uremia. 
DISTTITO SUR. — Clotilde Segura, 60 
afios. Habana, Cárdenas 58. Afección del 
corazón. — Josefa Gil, 24 días, Habana, 
— 
RELOJES DE PARED 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C.1675 t-1 St 
CALZE Vd. ásus 
niños con los zapa-
tos 
K I M F A S T 
que recite 7 vende solamente el 
BAZAR INGLES 
San Rafael é Industria. 
T e l é f o n o 1319 . 
500 MODELOS DISTINTOS EN TODOS COLORES 
M E D I D A S D E L 1 a l 6 , d e l 4 a l 8 , d e l S y , a l 1 1 , d e l 1 1 ^ a l 8 
c-1755 y 1>ara n l a o s ^ w e » d e l 6 > í a l 6 . 
Suarez 91. Asistolia. —Juana Boodre 2 
aflos, Cuba, San Nicolás 87. Laringitis.*^ 
José María Pola, 82 afios, España, Vive» 
174. Arterio-esclerosis.—Eustaquio Cruz 
65 años, Cuba, San Nicolás 295. Perlcarl 
ditis.— Evelio Rodríguca, 15 meses, Cu^ 
ba, Zanja 66. Meningitis simple. 
DISTRITO OESTE—Adela Díaz, 60 años 
Habana, Santa Clara 41. Enteritis crónil 
ca.—Manuel Fernández, 60 aflos, Esp», 
fla, Jesfts María 45. Arterio-esclerosis. 
DISTRITO OESTE. — .1 M a m Lemus, 24 
afios. Habana, Cádiz 55. Fiebre tifoidea. 
B E S U M B N 
Nacimientos 18 
Matrimonios religiosos o 




SECCION DE INSTRUCCION 
Debiendo proveerse por concurso con de-
mostración prácllca, según previene el inciso 
1; del Artículo 18 del Reglamento, la Cfitedr* 
de Aritmética Mercantil, Teneduría de libros 
y Prácticas del Comercio; esta Seoción, com-
petentemente au torizada por la Junta Direc-
tiva, convoca aspirantes á dicha cátedra por 
diez días hábiles á contar desde esta fecha 
pudiendo los que lo deseen presentar sus soli-I 
citudes y deraaa documentos concurrir á la 
Secretaría General del Centro donde á la vea 
les informarán de todos los particulares rela-
cionados con el mencionado concurso. 
Habana 18 de Septiembre de 1805.—El Secre-
tario Bclarmino Gómez. 
C 1752 5t-18 5m-19 
AVISOS RELIGIOSOS 
i Lll 10.1. 
D E S. J b l i A N C I S C O J J E A S I S 
PROGRAMA de las ñestas que se celebrarán 
en esta Iglesia, en honor de la Impresión 
de las llagas de nuestro Seráfico Padre 
San Francisco. 
E l dia 12.—Se dará principio al devoto qui-
nario con Misa solemne á las ochó y gozoa 
cantados al Anal. 
Día 18.—Al obscurecer Salve solemne. 
Uia 17.—A las siete y media tendrá hiRar la 
Misa de Comunión General. 
A las nueve se celebrará una gran Misa á to-
da orquesta, á la que asistirá el Iluatrisimoy 
Reverendísimo Sr. Obispo, estando el sermón 
á cargo del orador sagrado Fray Florencio. 
C. D. 
Este día está dedicado á la Impresión de las 
Llagas y los cultos son costeados tradicional-
mente por la Sra. Condesa de Baenaviáta. 
Al oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 1S.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con orauesta y sermón á cargo del R. 
P. Fray Bernardo Lopátegui Franciscano. 
Este dia está dedicado á las glorias del Sera-
fín de Asís. 
Al oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—A las ocho y media solemne Mis» 
cantada con sermón á cargo del Rdo. P. Fray 
Antonio Recondo, Franciscano. 
Este dia está dedicado al Santísimo Sacra-
mento. 
P r la tarde á las seis se rezará la Corona 
Franciscana. Se harán las preces al Santísimo 
y se terminará con procesión salemne del San-
tísimo por las naves del templo y Reserva. 
Se suplica á todos los ITorinanos y 
Hermanas que vistan el Santo E s c a -
pulario al exterior. 
Habana 11 Septiembre de 1905.—La Camare-
ra, Condesa de Buenavista.—El Ministro, Juan 
Palacios v Ariosa. 
13067 B i t 5m-12 5t-12 
ANUNCIOS 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y íc corte y confección ímproctóle, 
j ? . féíaz T a l d e p a r e s 
0 1 3 ±63 ID O I Q V . 
C -1576 26t-20 A 
Se vende una magnifica duquesa, 
de lo mejor que se ha echo en la Habana y 
un milord con su limonera y uu caballo y ye-
gua aclimatados para trabajar enseguida con 
ellos. Se dá mny en proporción. Monserrate 
2a, frente á Empedrado. 13441 lt-19 5m-2Q 
C A B A L L O S y Y E G U A S 
He recibido una buena partida de tiro par» 
vender baratísimos los oaoallos, las yeguas son 
para cría escogidas, £1. Casaua, Calzada de 
Concha esq. á Cristina, frente á la Quinta del 
Rey. Teléf. 6032. 13442 lt-10 5m-20 
Un mati imonio peninsular sin 
niños desea colocarse, ella de criada, maneja-
dora ó ayudanta de cocina y el de criado 6 
poitero, prefiriendo en una misma casa. Tiene 
quien los garantice. Informan S. Miguel 6. 
1849* ltrl9 3-m20 
.Mercaderes núm. 2» altos. 
Se alquila todo el piso principal de la her-
mosa casa Mercaderes n. 2, 6 por departamen-
tos para escritorios. Informará M. R. Angulo 
Amargura 79, Habano. 13041 tl6-ll 
Centro ESMOI i la M m 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Esta Sección, autorizada por la Junta Di-
rectiva, ha acordado celebrar un baile para 
sus alaciados la noche del Domingo 24 del co-
rriente mes, siemdo requisitos indispensabloi 
los siguientes: 
lí La presentación del recibo del mes en 
curso. 
2; Los asociadas podrán concurrir única y 
exclusivamente con sus respectivas familias, 
de lo contrario serán rechazados. 
3í Toda persona que trate de entrar en los 
salones presentando un recibo que no sea su-
yo seré rechazada, inoauténdose la Comisión 
de puerta del recibo para procedér conforme 
a los Estatutos reglamentarios. 
i". Todo individuo que desee inscribirse el 
dia 4e la fiesta será admitido, prévia la garan-
tía de dos asociados y el abono inmediato de 
tres mensualidades consecutivas y ademas $3 
por concepto de cuota de entrada. 
8? Los ores, que deseen inscribirse como so-
cios desde la publicación de este comunicado 
hasta 24 horas antes de celebrare la fiesta, po-
drán hacerlo en la Secretaría General de este 
Centro, abonando tan solo las tres mensuali-
dades consecutivas. 
8? Los individuos de esta Sección, confor-
me á lo dispuesto en el Inciso 7? del Artículo 
71 del Reglamento General, procederán en 
sus decisiones sin dar explicación alguna. 
Lo que de orden del 8r. Presidente ee publi-
ca para su cumplimiento y general conoci-
miento, en la Habana á 18 de Septiembre de 
1905.—El Secretarlo, E . Machado. 
0-1751 t4-18 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N^SB^, ESQUINA á AQUI A B 
Consultasi de 9 á 11 y de 1 á 4 
San Ignacio de Loyola 
Colegio de li Enseñanza Elemental y Supe-
rior. 
6? número 42>¿ entre Baño y D. Vedado. 
PIDANSE PROSPECTOS. 
11893 ait 15t-18A 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas ni 84, que realizamos un gran surtid* 
de muebles, camas y otros objetos, por tendf 
que hacer reformas en el local, á precios bara* 
tisímos. Vista hace fi. 
12678 jMm-S 28̂ -58 
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